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Grado.
'potados alguaciles El domingo
cuando se le llevó el almuerzo uno
uní ni r r,a ítvia i i ü.:I íí rnn ui
Saj "1;ldüG fuera y cuando el not.',99 años da Penitenciaría es
dada á Alvan j 8 enfureció y les dijo que
t ra ran todos, que no se los iba ú
comer y otras roseras palabras,
La causa criminal que 'se seguía t(xU) ,Q cu1 dtímne3tra el cinÍ8IUÜ
en contra Alvan Totter y que ocupó y ya,or de P(Jlter
la Corte de Distrito durante toda E1 hwea (a Uevado po. e Al
la semana pasada, en la cual se acu Rua(JÜ- M&ym y dys d!puta(os ,m8
saba i Potter de ser el asesino de . T;fu,.,.;u.;.J t.-.t,- ; ,.aru
nas; causa todo qne hemos sido pe-
rezosos y descuidados ; causa nuestra
negligencia y nuestro modo de ser.
No procuramos instruirnos ni lee-
mos periódicos que nos pueden ser
de mucha utilidad, y muchas veces
somos hasta negligentes para pagar
la insignificante cantidad de la
nos ocupamos de la vida
ajena y descuidamos nuestro pro-
pio hogar y nuestra propia familia;
somos fátuos y orgullosos en casos
que deberíamos ser amables y ca-
riñosos y más prácticos eu la vida
real; somos tan filántropos que gas
tamos hasta lo que no tenemos, y
eu cambio, recibimos un periódico
de nuestra lengua y ni nos acorda-
mos de pagarlo jamás.
En fin, se hace necesario vigilar
por nosotros mismos: ser más hon-
rados, más prácticos en la vida y
más económicos, y de este modo
asegurar siquiera un buen porvenir
para nuestras familias y para nues-
tros hijos.
Dándole mil gracins y deseándo-
le buen suceso en su loable labor
periodística, me suscribo á sus ór-
denes atto. S. S.
J. D. Casados.
SPECIAL MASTEIi S. SALE.
IN THE DISTRICT COURT OF THE
COUNTY OF TAOS, TERRITORY
OF NEW MEXICO.
VICENTE FRESQUEE et all )
Plaintiffs, (No. (1.5,
JOSE O. MI RABAL et al., )
Defendants.
Notice is hereby given that by virtue
of a judgment and order of sále rendered
in the above cause on the 10 day of May,
1909, the undersigned Special Master
will, on the 6 th. day of July, 1909, at
ten o' clock ia the forenoon of said day,
at the front door of the county court
house of the county of Santa Fe in the
City of Santa Fe and territory of New
Mexico, sell at public auction, to the
highest and best bidder for cash, the
following real-estat- e situate in the county
of Taos, territory of New Mexico; :-
The Rancho del Rio Grande Land
Grant: which said tract of land is boun-
ded on the south by the ridge (Cuchilla)
of the Oso Mountain; on the west the
Miranda Valley (Cañada deMirande) and
the Picuris Pueblo road; on the east the
spur of the Rio Don Fernando Mountain;
on the north the boundary of the Manuel
Montes Vigil Grant; being known in the
office of the Surveyor General of New
Mexico as reported No. 58, and in the
United States Court of Private Land
Claims as docket No. 10; and contai-
ning Ninety-On- e Thousand Eight Hun-
dred Thirteen and Fifteen
(91,813.15) acres of land, accor-
ding to the survey thereof in the office
of the Surveyor-Genera- l of New Mexico,
reference to which is hereby made for
more particular description.
Ernest A. Johnston.
SPECIAL MASTER.
First Pub. May
" June 4- -
Descubrimiento
de un Crimen.
El Profesor Jas. 11. llyslop
de la Sociedad Americana
de Investigaciones Psíquicas, que
juntamente con el Dr. Isaac K.
Funk, ha revelado muchos de los
misterios del espiritismo, refiere en
la Revista de Investigaciones Psí-
quicas, el notable caso de Mrs. Su-
san Dellinger, de York, Pa.
El Profesor llyslop- - ha gastado
muchos años de trabajo y de es-
fuerzo en su afán de descnbrir al-
gunos hechos actuales, fehacientes,
que prueban la existencia de nn
mundo de espíritus En el caso de
Mrs. Dellinger cree haber hallado
un hecho material Cuando E.
Il nper y un hermano Curvin fue-
ron asesinados junto al cementerio
de una pequeña iglesia de York,
tres jóvenes fueron arrestados y
por dicho delito. Mrs.
Dellinger, conforme dice el Profe-llyslo- p,
soñó dos noches después
del crimen que ella había visto á
uno de los presuntos asesinos, lien,
ry Snyder, recoger un revólver y
arrojarlo sobre la cerca de un ce-
menterio, yendo a caer al lado de
una sepultura, sobre la cual leyó
en sueño un epitafio sobre la lápi-
da.
Al referir 811 sueño al hijo, Mrs.
Dellinger descubrió minuciosa-
mente dónde había ella visto en
sueños el revólver é hizo notar que
oete podía ser visto desde fuera de
la cerca. El niño fue al cemente-
rio y encontró el arma homicida
donde ella había indicado. Snyder
después confesó al jefe de policía,
según el Profesor llyslop, y decla-
ró que él había dispuesto del revól-
ver exactamente de li manera des-
crita por Mrs. Dellinger en su vi-
sión. La anterior relación está to
mada de un despacho de New York
con fecha o do Mayo.
Nuevo México.
El proyecto de la cámara No.
188. Decrétese por la Asamblea
Legislativa etc.
Sec. 1. Todo jardinero, ranche-ro- ,
agricultor, ú otra persona que
tenga terrenos ó siembras que pue-da- n
ser dañadas por animales suel-
tos, construirá tina cerca suficiente
al rededor de su terreno que tenga
cultivado ú otras tierras que pue-
dan ser así dañadas, cuyo cerco ha
de ser de conformidad con los re-
quisitos de laa leyes de este territo-
rio, que definen lo que es un cerco
legal.
Sec. 2. Cuando se haya come-
tido cualquier pisoteo, por cual-quier- a
reses, caballos, ovejas, ca-
bras, marranos, ó cualquiera otra
clase de animales de cuida, sobre
las tierras cultivadas u otros terre-
nos bajo cerco pertenecientes á cual-
esquiera persona, tal persona podrá
recobrar loa perjuicios que haya
sufrido por razón de tal pisoteo, en
cualesquiera corte de competente
jurisdicción, y á la persona que así
sea perjudicada por estas presentes
se le dá un derecho de retención
sobre todo el ganado de la mismati
especie perteneciente al dueño del
animal ó animales que han dañado,
para mayor seguridad de los per-
juicios y costos, pero en ningún ca-
so se le dará á la tal persona el de
recho de retención que aquí se men-
ciona, ni estará intitulada al reco-
bro de ningunos perjuicios bajo
ninguna circunstancia por tal daño,
á menos que tenga el terreno donde
se ha cometido el daño, cercado con
una cerca legal tal como lo dispone
la sección primera de esta acta.
Sec. 3. Las secciones 144 á 158,
inclusivo, de las leyes compiladas
de lS'JTí capítulo 73 de las leyes
de la quinta. asamblea legislativa,
y todas las leyes y partes de leyes
que conflicten con esta queden abro-
gadas, y es ta queda en efecto y vi-g-
desde su aprobación.
I'KOYECTO DE LA CAMARA 54.
Sec. 1. Cuando una cerca se
construya de alambre de púas y es-
tantes, deberá de consistir de no
menos que 4 alambres, bien tiran-
teados y firmemente clavados á los
estantes, y que el alambre de arriba
quede cuando menos á de 4 pies
de la tierra; y que los alambres no
tengan un claro mayor de 12 pul-
gadas del uno al otro. Los estan-
tes no serán puestos á mayor dis-
tancia que 24 pies el uno del otro,
y los cuales deberán de ser firme-
mente clavados en la tierra á una
profundidad de cuando menos 2
pies y los mismos deberán de ser
de no menos que tres pulgadas de
diámetro en la orilla más delgada.
Cuando los estantes sean puestos á
mayor distancia que K! piws el uno
del otro habrá retenes de 4 pies de
largo y de no menos que una pul-
gada de grueso firmemente adheri-
dos á los alambres y puestos á una
distancia no mayor que 8 pies el
uno del otro.
Sec. 2. Cuando el cerco sea
construido de tablas y estantes, las
tablas deberán de ser de no menos
qne una pulgada de grueso, con es-
tantes segun descritos en la sección
Ira., distantes no mas que 8 pies el
uno del otro y colocados en la tie-
rra segün descrito en la sección
IT1
Ira. Las tablas deberán ser firme-
mente clavadas á los estantes. El
espacio entre las tablas que no pa-
se de (i pulgadas.
Sec. 3. Cuando, el cerco sea
construido de barillas y estantes,
ln3 estantes deberán colocarse á una
distancia que no sea más de 12 pies
el uno del otro y que se les coloque
en la tierra y sean de igual tama
ñc que se describe en la sección Ira.
Las varillas que sean cuando menos
de 2 pulgadas de diámetro en la
punta más delgada y que sean
cuando menos 4 en número, firme-
mente adheridas á los estantes, y
que la barilla de arriba quede cuan-
do menos á lira altura de 1 pies de
la tierra y la barilla inferior á una
altura que no Sea mds de un pió de
la tierra y que bis barillas ned en
soliviadas la una de la otra t uua
truya de piedras, adobes, alambre
tejido ó cualesquiera otro material
deberá ser de á lo menos 4 pies de
alto é igualmente fuerte á la cerca
que se describe en la sección Ira.
de esta acta.
Investigarán Puerto Rico
Washington, D. C, Mayo El
diputado Rucker saldrá hoy de
aquí con una comisión congresional
para Puerto 'Rico. Los visitantes
se proponen hacer un examen cui-
dadoso acerca de Jas condiciones
existentes eu la isla con la mira de
determinar respecto á lagislación
en la venidera sesión del Congreso
á fin de poner rotnedio á las quejas
de delegaciones portorriqueñas que
recientemente visitaron Washing- -
o
ton.
Proclama del Gober-
nador.
Conforme á la costumbre y en
honor á los soldados, muertos y
vivos del norte y s.ur, que sirvieron
en la guerra civil, yo, George Cur-
ry, Gobernador del territorio de
Nuevo México, designo el lunes,
31 de Mayo, 1900, como dia me
morial y dia de fiesta legal en el
territorio de Nuevo México.
A los soldados de la guerra civil
este paía les debe la paa y seguri-
dad de que disfruta, como también
la orgullosa posición de que ocupa
entre las naciones del mundo, yá
estos soldados la nación es deudora
de su más profunda gratitud.
Por lo tanto, yo recomiendo que
en el dia memorial los
suspendan su trabajo cuotidia-
no tanto como les sea posible; que
se reúnan con las sociedades patrió-
ticas en servicios de honor á los que
han muerto por la patria; que los
maestros eu las escuelas públicas
arreglen un programa para ejerci
cios adecuados para la ocasión, que
inculquen en laa mentes de la ju-
ventud los propósitos verdaderos
del dia memorial.
Dado en la oficina del Ejecutivo
este dia 17 de Mayo, A. D. 1000.
Gkokue Cukky,
Gobernador.
Casorio.
El lunes de la semana pasada
contrajeron matrimonio civil y re-
ligioso el apreciable jó ven Rodolfo
Vigil, hijo de don Pedro Vigil, de
Talpa, con la Srita. Ciria Hidalgo,
hija adoptiva de la Srita. Lina
Sheurich, de esta.
El jóven Rodolfo es empleado de
la Taos Telephone Co. y posee una
muy regular educación.
A fin de que la boda revistiera
toda la lucidez posible y de
hacer más estrecho los vínculos del
matrimonio, fueron primeramente
casados bajo los ritos de la iglesia
católica y enseguida por el Juez de
la Corte de Distrito, Hon. John R.
McFie, aprovechando su permanen-
cia en esta plaza.
Deseamos á los recién desposa-
dos eterna luna de miel y una feli-
cidad jamás interrumpida.
Más Sobre el Precio de
la Lana.
Mr. Floshetm, do Springer, N.
M., estuvo en este condado durante
la presente semana y compró toda
la lana que nido hallar y que no
había sido contratada todavía, pla-
gando por ella á razón de 11) y 20
cts. por libra. Entre la que com-
pró se halla la de los Sres. Julian
A. Martinez A: Sons, de Arroyo
Hondo, á quienes les compré) á ra-
zón de veinte centavos libra. To-
men nota de esto todos los produc-
tores de lana.
Un telegrama do fecha de ayer
(20 de Mayo) procedente de Rosten,
indica que la lana en Arizona aca-
ba de ser contratada toda desde 21
á 20 cts. libra. El mérca lo sigue
(irme con tendencias más bién á
subir el precia que no á que ba je.
'i i:;-- Et. Piíoximo N l. A! I
Comunicado.
Garcia, N. M. Abril 30, 1909.
Sr. Editor de La Revista.
Con placer he leído su muy inte-
resante semanario "La Pevista de
Taos," la que visita mi hogar
Los ciudadanos del condado de
Taos deben sentirse orgullosos de
tener en su medio un periódico ins-
tructivo y tan excelentemente edita-
do como La .Revista, de cuyo perió-
dico es Editor y propietario el señor
José Mon tañer.
Todos los hombres conservativos
que saben apreciar el valor de las
letras y el desarrollo que consigo
traen, deberían ser favorecedores
del ya indicado semanario suscri
biéndose al mismo y de este modo
hacerse capaces de sus bién edita-
das columnas.
"La Pevista," en mi concepto, es
un periódico noticioso que se inte
resa imparcialmente eu el adelanto
y desarrollo del pueblo nativo del
territorio, sin excepción á credo po-
lítico alguno. Si; La Revista,
se interesa por el futuro bienestar
del pueblo de habla española do
nuestro adorado suelo. Yo no veo
porque no se debe de interesar to-
do hispano-america- no y en premio
á las labores de La Revista suscri-
birse á ella y darle todo el patroci-
nio necesario, para asi hacer de ella,
poco á poco, el verdadero defensor
de nuestra raza de nuestro pueblo,
que bién necesita de periódicos ne-
tamente independiente-- , como lo es
La Revista de Taos; el único perió-
dico en Nuevo México que no está
afilado a partido alguno y que no
está manejado por clica alguna.
No hay dinero también empleado
y que traiga mayores ventajas l
periódico independiente. Mu
chos hay que no realizan las gran-
des ventajas que se- adquieren con
el estudio continuo del periódico ó
de libros históricos que nos relatan
todos los acontecimientos pasados.
Por ejemplo: el hombre negligente
que pudiendo estudiar no estudia,
es compañero inseparable del hom
bre que pudiendo trabajar no tra-
baja, sin considerar que el que pue-
de adquirir luces, entra en la obs-
curidad no leyendo ni estudiando;
y el que pudiendo trabajar no tra-
baja, se encamina á la miseria y á
la ruina
Los antiguos decían muy comun-
mente que las letras y los caminos
hacían á los hombres ladinos. Yo
mismo conozco hombres hoy que
en sus tiempos ó dias joveniles
atendieron á muy buenas escuelas,
las cuales costaban á los padres de
estos $200.00 al año y por desgra-
cia ó negligencia han abandonado
el ebtudio de las letras y los pocos
conocimientos que adquiriéron los
perdiérou, los cuales hoy más que
uunca los necesitan.
Cual es la causa de que hoy se
hallan confrontando á estas tristes
condiciones, si no es el completo
abandono al estudio? Nunca escri-be- n
una cartn; nunca leen un penó,
dico, y si por casualidad toman un
libro en sus manos, coinieuzan á
leerlo pero de pronto bosquejan y
se entriegan al sueño. La necesi-
dad del estudio en todo ramo de
desarrollo se deja sentir cada día
más, particularmente hoy que' núes,
tro territorio sh está llenando de
nuevos pobladores con los cuales
tenemos que contender asuntos pri- -
h vados y asuntos po! 'ticos. En adi
ción al estudio, en la otra mano te-
nemos que ponernos en línea con la
inmigración de extranjeros labrado-
res los cuales indudablemente nos
traerán lus mejores métodos de la
branza uue se pueden practicar.
N neutros ante-pasad- os, cuya gra.
ta memoria no ha muerto, vivían
de la labranza y de cría de ani-
males, v. sin embargo, siempre vi.
víhu independientes. La prueba
en ("e muchos de ellos ucomularun
y rdi des riquezas pura sus herede
ros, las cuales hoy son dueños los
desconocidos que han venido á núes-- i
ni suelo á chuparnos basta la ulti-
ma i'oU do sant're de nuestras ve
servir su condena y de donde dífi
cilmente saldrá,' dados sus antece
dentes de su proceder en Crand
Junction, Colo, y otras partes, que
ha sido también acusado por crí-
menes y robos sin tin.
Aquí termina el drama sangui-
nario, que aún tiene conmovido á
los pacíficos moradores de este va-
lle, de! cual fué víctima uno de los
mejores taueeños y de los más pa-
cíficos ciudadanos, como lo era el
señor Koberf C. Pooler, y el que
debería servir de ejemplo á todos
aquellos cobardes y valentones que
tomando un par de tragos de licor
se consideran más valientes que un
lUurrieta ó que un bilva. Potter,
no hay ni duda, era hombre em-
brutecido por el licor, valiente y
cobarde; eu teniendo un par de tra-
aos en su estómago, como el de-cí-
padía acabar y soplarse una
docena de hombres, pero el cobar-
de y al estilo inglés, no fué sufi-
ciente hombre para pararse frente
á frente y aprovechó la oportuni-
dad de la obscuridad de la noche y
por los atrases, v do este modo por
las espaldas y de la manera más
infame é innoble saciar su sed de
sangre y venganza, no sin antes
presentarse frente su victima y cual
Judas Iscariote ofrecerle su mano
de amistad, indicándole que nada
tenía en contra de él, todo lo cual
enseña la cobardía é infame del
asesino que quiso antes nublarla
luz del crimen á a vista de los (pie
él sabía iban á ser sus testigos con-
trarios, dadas las amenazas y retos
que anteriormente había retado á
á su víctima.
Y cual fué el resultado? Potter
se escapó, de ser horcado pero su-
frirá aún más: encerrado para toda
su vida en donde no podrá ver el
sol del dia más que en círculos y
cuarterones; despreciado y malde-
cido por la sociedad y los dolientes
y abandonado para siempre . del
mundo y de su familia, cuyos hijos
llevarán para siempre el estigma
repugnante y odioso de ser hijos
de asesino y el que llevarán mien
tras vivan.
' Este es el fin de los valentones
y sirva de ejemplo á los que ten
gan instintos de valentones y el vi
ció de empinar el codo más que lo
regular.
Cuatro Cientas Panade-
rías Cerradas.
El Kambre en Nueva Yorlí
New York, Mayo 20. Una gran
calamidad por pan se estableció
entre los 7U0, ()(!() residentes del la
do oriente de Nueva York, cuando
400 panaderías se cerraron. La
causa fué el alimento en el precio
del trigo y fué aumentado más por
una huelga entre los empleados
panaderos, i.us panaderos á qiiie-ne- s
no les afectó el convenio de ce-
rrar las panaderías no podrán ser
capaces para suplir una décima
parte del consumo del pan para la
vecindad.
El precio del pan ha subido tres
veces m.-i- del precio que valia dos
meses pasados y como consecuencia
él hambre entre las familias pobres
se ha establecido y muchas panade-
rías cierran dia á dia á consecuen.
eia do la subida en el precio de la
harina.
Licencias de Matrimonio
Las nbniieutea licencias de
han sido expedidas por la
Secretaría de condado, desde el dia
l.ro. del que rige hasta hoy.
Kafael Martinez con Manuelita
Lovely; Rodolfo Vigil con Cirbi
Hidalgo; Lniuk M. Pnrress con
Mrs. (iailev May Pritcheit.
lt. O. Pooler, fue terminada el Si-
lbado en la tarde cuando el jurado,
después de tres horas de estudiar
la causa, rindió i la corte su vere-
dicto de culpabilidad en segundo
grado, y el Juez John II. McFie lo
sentenció ií una condena de U9 años
en la penitenciaria territorial..
Esta causa, la única causa crimi-
nal que áe" aiidubo durante este ter-
mino de Cortes, fué muy importan-
te ú interesante, y dada las eviden-
cias que rindieron un gran' número
de testigos, todos creían que el ve-
redicto del jurado hubiera sido en
ler. grado, que significaba U hor-
ca; pero no resultó así debido á la
fuerte del'ensa que hizo su defensor,
nombrado por la Corte, Licenciado
A. C. Voorhees, de' liatón, iS!. M.,
quién hizo una defensa á favor del
acusado como pocas se han oído
eu Taos. Por otra parte, y como
ya indicamos en nuestra última a
de La Revista, á pesar dé
que todas las evidencias estabau
muy ciaras en contra el acusado,
sin embargo, no hubo persona al-
guna que lo viera cometer el cri-
men y ni quién lo viera irse para
su casa después de cometido el ase.
sinato, y si se probó, que el rifle
que se hallaba cerca su cama cuan
do fué arrestado y el cual había
sido disparado momentos antes, en
la tarde de ese mismo dia. dicho e
estaba eu su taller de relojería;
y es por esto que el jurado, que se
componía de hombres' sanos y con
escrúpulo, couvinierou ni fin en ha-
llarlo culpable en segundo grado,
en lugar de la horcat á la 'vez que
no hubo una sola vista ocular que
viera cometer el crimen, y que en
tales casos, no se puede opinar de
otra manera ante un jurado impar-
cial Sin embargo, nadie duda que
bu defensor Voorheea le salvó de la
horca. Algunos de los jurados
alegaron hallarlo culpable en ler.
' grado.
LA SENTENCIA.
Cuando Potter fué traído ante el
Juez, para pronunciarle su senten-
cia, cómo de costumbre, el Juez le
hizo un pequeño sermón indicán-
dole que había sido hallado culpa
ble en 2do. grado y que ya se le
había acabado y eclipsado para
siempre el sol de la libertad y que
no podía tener ya más esperanzas
que rogar á Dios para su salvación
para ver si en el otro mundo podría
salvarse en el Tribunal Divino; que
había cometido un crimen horrendo
y espeluznante y que su proceder,
en, lo pasado, había sido infame é
indigno de vivir entre gente de al-
gún sentimiento humanitario. En
esto Potter se enfureció y levan- -
tándose de la silla y con ademanes
de indignación, dijo que él no ha-
bía cometido tal asesinato pero que
no le importaba mucho ir á la pe-
nitenciaría, usando otras palabras,
cuando fué ordenado de asentarse é
inmediatamente fué llevado de nue-v- o
en la cárcel. En vista de esto
el Juez no usó más palabras más
que pronunciarle la sentencia de
U9 años 'en la penitenciaría terri-
torial.
Antes y d spués de la sentencia.
Potter se hallaba bastante enfure
cido con los Alguaciles, á pesar que
en aijuuod momentos entonaba en
vóz de tenor canciones que se deja-
ban oír en todos los ámbitos de la
Casa de Cortes. El viernes pp.
cuando los Alguaciles le trujeron
la cena les indicó que si le quita-
ban las esposas de las manos, en
menos que una hora podría salir de
la cárcel y que él sabía lo que eran
cárceles pero no jaulitas como la
que tiene Taos, que para él no va-
lía nada y que si quisiera en una
hora ó menos podía romperla y vo-
lar, usando muchas otras palabras
que llegaron á intimidar á los di- -
Vullecitos, N. M. Mayo 15
Sr. Editor de La Rkvista.
Apreciable señor: El dia 3 de Abril,
próximo pp. remontó su vuelo & las eter-
nas mansiones del cielo, el niño Feliber-t- o
Trujillo, hijo de nuestro amigo, don
Eliaeo Trujillo y Elena A. de Trujillo,
del Cañón de Vallecltos.
Feliberto nolo contaba seis años de
edad, cuando fué á aumentar el coro de
los ángeles en las eternas mansiones del
cielo.
Simpatizamos con sus afligidos pndres
en sus horas de pewar y rogamos á
nuestro Dios que les mande el bálsamo
de consolación.
Soy de Ud. su atto. y S,S.
Juau C. Gurulé.
un Angel más
Tra m paa N. M. M ayo 12-- 09
Sr. Editor de La Revista.
Sirbase anunciar en su apreciable per-
iódico, que el dia tres del presente y a
las tí de la mañana, remontó su vuelo al
Cielo nuestro querido hijo Telesfor Agui
lar á la tierna edad de tres meses y vein
tiocho dias, dejándonos eu él más prof un
do uolor por su triste separ ación. Su
muerte fué repentina, quizá á causa da
algún dolor ó enfermedad desconocida, ó
qulná porqué así ya estaba decretado por
la Divina Providencia.
Apovecho esta oportunidad, señor edi-
tor, para dar las gracias á todas aquellas
personas que non acompañaron, tauto en
el velado como en el funeral de nuestro
querido hijo.
(uedo de L'd. su seividor y suscrip-tor- .
Ruhel Aguilar.
AVISO.
Vendo con buenas condiciones un sol-
ar con buenas mejoras, que consiste de
una casa do i piezas y buena hortaliza;
ochenta yardas eu cuadro con árboles
frutales y como l.'JOÜ postas de cedro con
buenas proporciones de entradas y sali-
das, por el lado poniente, en las peque-
ñas tononcias eu el Eubargo. El que
tenga interés puede pasar á verlo.
Narciso Vigil
Questa,K. M.
Un caso Raro.
Durante los intichoa años que el
hon John R Me. Fie ha sido Juez
en las Cortes de Distrito, es la pri-
mera vez que tuvo que pasar á
sentenciar á un individuo quién fué
aquerelhido por el gran jurado de
esto coudbdo, la semana pasada,
por haber cortado el chongo á uua
mujer y hacer de el un cabresto
que con mucho orgullo enseñaba á
sus vecinos y en l.is cantinas de su
localidad.
Ese individuo responde al noui-br- e
de Victor Vigil, vecino de Lia.
ho, este condado,y habiéndose o
con culpa la Curte la multó
en Vrinle pe.-o-s j los cuntos, y por
ser bi primera véz sm la suspendió
la de (50 dias de cárcel
lie se lo biibíá impuesto también.
El J'iez tuvo un buen rati de
I' un" comentando este incidente
y di jo que Taos debía sentirse or-
gulloso de haber sido el primer
condado en Nuevo México en dou- -
de. se presentó auto una Corte de
Distrito un caso de haber cortólo
el chungo á una mujer.
Por poco que puedas evita los
pleitos, porque aun cuando lo ganes
lo pierde-- , si repasas tu bolsillo y
bi p.i.-vi- cuentas.
M'xribansk Á La Rkvista iw. Tao:
VENTA ESPECIAL.
EN LA CORTE DE DISTRITO DE EL
CONDADO DE TAOS, TERRITO-
RIO DE NUEVO MEXICO.
Vickntk Fkesouez, y otros )
ACTOHKS
JOSE G. MIRABA L y otros ( No. til.)
ACUSADOS
Aviso es por estas dado que por virtud
de un juicio y órden de venta dada en la
arriba mencionada causa el 10 Mayo,
1909, el abajo firmado veddedor especial,
el dia 6 de Julio, 1909, á las diez de la
mañana do dicho dia, en frenta de la
puerta de la casa de Corte del condado
y ciudad de Santa Fk, Territorio de
Nuevo México, venderá en venta públici
á el mejor postor por dinero en mano la
siguiente propiedad situada en el conda-
do de Taos, Territorio de Nuevo México;
á saber:
La Merced de Terreno de Rancho :dol
Rio Grande: que dicha porción de terre-
no está colindante por el Sur con la cima
de la Cuchilla de la Sierra del Oso; "por
elPouiente el Valle de Miranda (Cañada
de Miranda) y el camino del Pueblo de
Picuris; por el Oriente con la cima de la
Sierra del Rio de Don Fernando; por el
Norto la línea do la Merced de Manuel
Montes Vigil; conocida en la oficina do
el Agrimensor General de Nuevo Méxi-
co según el reporte No. 58, y eu la corte
de Reclamos de Terrenos Privados de los
Estados Unidos como el regist ro do plei-
tos No. 10; que contiene noventa y un
mil ocho-ciento- s trece acres y quince
ceutecimas partes do acre (91,8i;?,l."i) de
terreno, conforme á la medida euregis- -
trada eu la oficina de el Agrimensor Ge
neral de Nuevo México, á la que hace-
mos referencia para una descripción más
clara.
ERNERT A. JOHNSTON
Vendedor Especial,
Ira. Pub. Mayo 14, 1909
Lit. " Junio 4, 1909.
AVISO.
Por estas doy aviso qne tengo eu
mi poder seis bestias broncas, re-
portadas como dañeras, con las
marcas: 1). C. y la otra
marca es C. A. 15. concretadas en
tina sola.
Los dueños las podrán recobrar
pagando los perjuicios, costos de
i i i
cniua v aos pesos por el importe
de este aviso, y al no comparecer
el dueño se procederá en conformi-
dad con la ley, para el dia 20 de
Mayo, IOU',1. en Arroyo Seco, JS. id.
Ramon Martinez,
Juez de Paz.
Noticias Generales.
The Santa .Rarbara Tie oV Pole
Co. acaba de completar una combi-
nación do pilas, en el Rio del Em-
budo, en donde será colocado un
nuevo puente dentro el Rio Grande
que será de grande beneficio ií este
condado y á los que viven del otro
lado del rio y que tienen negocios
en el interior de este condado.
o
La Sra. Ursula Ardí nieta, espo-
sa de Pablo Garcia, de Ruena Vis
ta, condado de Mora, dtclu'ó
culpable aute la Corte Federal de
Las Vegas, el martes de esta rema
na, en una acusación que 1.
de haber violado el acta de V.
con un tal Frank Kor!-
sentendajii á iui año d p '
ría Pero la seiitoucri Ir
K. II. Pierce.
Es el nombre de un individuo
empleado como Regente de la Ins-
titución para ciegos, en Alamogor-do- ,
N. Méx. quién fué aqnerellado
y juzgado por un jurado y hallado
con culpa por haber cometido un
acto de estupro con una jnfelíz jo-
ven ciega de nombre Edna Ilookes,
alumna de la referida Institución.
Este caso ha producido mucha
sensación en todo Nuevo México
por tratarse de un caso tan desagra-
dable cometido por una persona de
aparente reputación y que ha cau-
sado mucho descrédito á Nuevo
México y á esa Institución.
A pesar que Mr. Pierce es hom-br- e
rico, sin embargo, se cree que
la sentemda que" se le dará por tan
puerco crimen, no bajará de cinco
años de penitenciaría y mil pe803
de multa, según nos indica el "Al
buquerque Morning Jonrnal" de
Albuquerque, N. Méx.
Alcohol y Cloroformo.
REMEDIO CONTUA LA. PULMONIA.
Se deben saturar con alcohol,
dos bolas de algodón mas ó meaos
del tamaño de una canica de una
pulgada añediéndole tres gotas
de cloroformo á cada una délas bo-
las
Eu seguida se colocan en los
dientes del pasiente, quién debe
inhalar los vapores en profundas y
largas aspiraciones, por espacio de
15 minutos y asi sucesivamente de
be repetirse la operación por 21 ve
ees y el resultado será que los pul-
mones se dilatarán como en su es-
tado normal.
Estas mismas bolas pueden ser-
vir para dos o tres veces de inhala-
ción.
Publicado por el señor Marrius
S. Redding de San Francisco. Cal.
En los peril Vi icos extranjeros se
recomienda muy especialmente es-
ta receta y por un actode umauidad
sírvase usted publicarlo en su apre
ciable periódico, si á bien tiene.
Thos. II. Weaver, quién en la
mañana del l de Octubre de 1Ü0S,
dió muerte á C. A. Brown en la
cantina de L. it L. en Alamosa, Co-
lo, y de rechazo mató también al
anciano Domingo Jaramillo, fué
hallado culpable en 2do. grado y el
jurado que entendió en la causa
prebento su veredicto pidiendo pe-
ndenciaría por la vida. Se dice
one esta causa será apelada á la
' Corte Suprema,
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ior. Di í:ku
í
; : f ; nuie- -
ibt'iiii rn anuncia, tatiiloeti valdrá
much, y sus precios serán doblo v SECCÍCM DE Ií i?res.
Y á dun José Mimtuii.T
siendo nuestro rcdacUir,
que lo publique oirá vez.
Soy su humilde servidor
aún que no compositor.
El que este escriio á notado
bañado en limpio sudor
á sus piés queda pregado,
y soy su humilde servidor.
omerciRiite cu General.
Acabo de recibir un completo surtido de zapatería el más conq-let- que
se ha ofrecido en el Imcar, cuino también un buen surtido de efectos
secos y necesarios para el uso de Vrano.
Aqui se pueden suplir de Alambre para
ssreos, Cnrros, arados, y todo lo necesario
para la siembra semillas, piedra azul etc.
Se ofrecen de venta buenos vinos, lieo'vs v á pfvcios entera-
mente justos, v recivun premios. nlicioiil, por trato de dinero al con
tado.
VENGAN Á VER Y SERAN MIEN TUA'l A DOS
Lado ()i e dl Rio Costilla l'ivnie á In la. i did incdio.
LA COMPAÑIA DE SEGUECS DE VIDA
'' leí,
COLORADO NATIONAL
Denver, - -
OKRKCK 1.0
! Ln'ca Compañia más
Se Kxpiden las l'óilizas más
SU pOüt- -
re decir éxito.
El deber es el Srcreto de di- -
ha. El deber en su faz (Id sensi
bilidad su llama am-- r á los sé rea
que nos dieron vida, es decir, gka- -
iiti d; se llama amor á la familia
i' tranquilidad del bogar; so llama
amor al prójimo, y este, como co
hete de luces que revienta, produce
caridad, filantropía, benevolencia,
moralidad, perfección.
Kl deber es la ley inflexible. Es
imagen de la justicia ideal, porque
no 6e dobla ante el magúate, ni an-
te el aristócrata, ni ante el adine-
rado, ni ante el despota. A todos
abate, á todos aniquila cuando de-
soyen sus mandamientos.
OEItKKOS: Queréis ascender
en el camino de la vida? Cumplid
con vuestros deberes.
Queréis veros humillados, de
gradados; queréis ser parias, indig-
nos de abrigar en vuestro cerebro
esa fulguración divina: el pensa
miento? Descuidad vuestros de
beré?. Arroiaos al abismo de la
incon8ciencía.
Escojed'
El doctor L. D. Roger, cirujano
dentista, residentente de esta de
Taos, se hallará en Mora desde el
próximo dir. 21 del corriente hasta
el dia ló de Junio, atendiendo á
clientela que tiene en ese condado
y á los que pueden necesitar sus
servicios profesionales.
La verdadera hermosura de í
mujer consiste en su honestidad y
en su talento, con cuyos hechos
puede hacer feliz y rico á su com-
pañero de la vida.
Ahorra todo lo que puedas en
vicios casquibanerías. pero para tu
hogar, tu negocio y tu mesa, no a
horres nada y gasta hasta donde al-
cances. Un liogar hermoso cómodo
y confortable, invita á vivir en él;
un negocioú oficina bién surtida de
todo lo necesario y limpio, hace fa
fácil el negocio, bién hecho y fon
crédito y una mesa con buenos y
sustanciales alimentos de varia-
ción, dá inteligencia, cerebro per
claro y buena salud al cuerpo. Ks.
te es el lema de todos los hombres
sensatos y de los verdaderos caba
Meros.
ÍSTo hay cosa más denigrante n1
más desagradable, que un borracho
depravado y embrutecido por el 1
cor.
triphc' ! ido al precio que tenia el año
pasado, yes por esto que llamamos
la atención de los agricultores, que
no los hallen de sorpresa si ya des-j'd- -
ahora empiezan á tener ofertas
por los especuladores de ese
saben que el trigo en
Octubre tendrá un precio como
niUR'a ftntt!8 había tenido en
Estados Unidos y fíjause simple- -
mente en el precio de la harina
ahora y realizarán la verdad de lo
que aquí les advertimos para el
gobierno de nuestros lectores.
La infelicidad y desgracia de
muchos hombres y de muchas mu
jeres, viene á causa de la poca pre
meditación en saber escoger para
casarse a su consorte.
Valioso Donativo.
El señor Francisco Salas y espo-
sa, de la Cordillera de Taos, acaban
de hacer un valioso donativo á la
Iglesia Católica de esta feligresía,
que consiste de la mitad de su her- -
iuoso rancho, cuyo donativo se
aprecia en un valor dé tres mil pe-
sos, afirmando el donativo con un
documento garantizado á favor de
S. S. el Arzobispo de esta diócesis.
Este donativo es la primera con
tribución que se hace para la pro-
yectada erección de una nueva igle-
sia católica en Taos, que se princi
piará tan pronto como las circuns- -
tancaB lo r,ermitan. Alefecto.se
venderá dicha tierra y del importe
dfl a venta ge encabezará la lista
de la suscripción popular para tal
propósito, aquí indicado, y que
mucho honrará á los católicos de
nutígtra ftíigre8Ía) al valle y nues
tro digno cura párroco llev. José
Giraud, que con tanto celo y buen
tino viene dirigiendo por los últi
mos cinco años la nave pastoial de
esta feligresía, y que dicho sea de
paso, mucho á contribuido á la re
formación y buen nombre de que
gozan los católicos tauseños de este
valle, eu su moralidad y respeto,
que en otros tiempos mucho tenía
que desear.
Sirvan los esposos Salas, de espe
jo en su conducta, como católicos
ejemplares y dignos, que sin duda
lea merecerán el mejor éxito, allá
en las Mansiones Celestiales del
Omnipotente y de la verdadera rea- -
lidad.
La ícerza. ir-a- Poderosa:
EL UK DEE.
tiny i; r.s t .IÍ..VVÜ que impele al
HJlij hí P H ;!Jlcr PJercH'10 'jódás
sus actividades: kl pkkek. "'raba -
j.., cuidados, virtudes, valor, prn-- i
deneia, vida, todo lo que manda ese
;;u!o que brota del espíritu y
dice ai hembra el camino que debe
seguir, la actitud que de!e tomar,
el papel que debe desempeñar.
1.a voluntad educada Be cristali-
za en eta idea. El sentimiento se
encamina á tila sometido á la vo-
luntad, las facultades intelectuales
en bus florecimientos, levan todas
las tendencias del individuo á des-
lizarse dentro de ese infranqueable
OA lsk del deber.
El deber se llama obligación; la
obligación es un punto que nos sir
ve de guía, y el que en el camino
de la vidu deja de dirigirse cons.
tnutemente á ese faro naufraga, co-
cí
rno vacilan y se hunden en el océa- -
no los barcos sin brújula que cru- -
zaii las olas encrespadas
loaos ios iracasos no mas que
vacilaciones y desviaciones del hom-fu- e
en el camino del deber. El
que cae en las obscuras simas del
vicio, ha olvidado que la lucidez
del espirito no debe empañarse con
las alucinaciones impulsivas del
traidor editante. El que sufre po-
brezas, debe pensar que el trabajo
y la honradez no se abandonan sin
pagar carísimo ese desdén. Kl que
discrepa en el cumplimiento de sus
obligaciones familiares ó profesio.
nales sufre después el peso de sus
excéntricos impulsos. Kl tjue de-
linque, pierdn su libertad, y el que
suicida porque su carácter y sus
facultades se han desviado de su
camino recto y luminoso, trayendo
le consigo el hastío de la vida, la
miseria ó el desprecio social, si ha-c- e
bien en eliminarse de la familia
humana, á la qne es gravoso con
su inercia, no cumple en cambio
con su deber: la razón nos manda
tener valor para soportar las pena-
lidades de la vida; el deber nos or-
dena luchar hasta morir contra las
visicitudes, y es cobardía abando-
nar la vida, como es traición en el
soldado huir de la columna en ver-
gonzosa deserción en pleno canino
de batalla.
f í ? T3 i
jila alcanzado el precio
mas alto que se ha
i visto por los úl
timos tres
años. j
Durante las dos últimas sema- - j
ñas el precio de la lana ha alean- -
zado el precio más alto que se ha
visto por los últimos tres años y
la actividad en los mercados de
Boston y San Luis está cada mo-
mento con nuevos bríos. Las la-
nas domésticas almacenadas des
de el ano nasaüo lian siuo va con-- t
tratadas para dar cabida á la lana
de la presente trasquila, según co-
munican de esos lugares, que es el
centro del mercado de la lana.
Los contratistas de Wyoming,
Montana y Utah han avanzado sus
ofertas y han firmado algunos con-
tratos desde 22 hasta 25 cts. la li-
bra. Kl mercado en Boston está
firme y los especuladores han he-
cho fuertes transacciones.
Las cuotizaciones de esta sema-
na en Boston son como siinie: La-n- a
de territorios y poniente de 25
á 20 cts. Fina mediana de 23 á
2S. Fina de 15 á 23cts. Kstas
coutizaciones son de d cts. más al
tas que las do la semana pasada y
de (') á II cts mas altas que las del
año pasado.
Casi toda la lana de nuestros
ganaderos del condado de Taos,
ha sido contratada ya y vendida
razón de 17 y 18 cts. libra y esta- -
mos seguros que no quedan ya de
esta cosecha, ni veinte mil que no
hayan sido ya contratradas y firma- -
dos los contratos, con parte del pa- - j
go adelantado como señal de trato
todo lo cual enséñala actividad y
buen precio de la lana en este año.
El ganado lanar, de igual modo,
parece queen este año tendrá muy
buen precio y desde el próximo
número daremos los precios exac-
tos en los grandes mercados y ios
precios que se están cuotizando en
nuestro territorio
Los ganaderos deben estar siem-pr- e
alerta de los precios de sus
productos que les damos cada se-
mana, á fin de que estén ojo avi-so- r
y saquen los me jores precios de
sus prod netos.
Kl, TKKJO
El trigo de la próxima cosecha,
Ib
T7
En Memoria de
Ricardo Fresqmez.
Ado do mil nueve cientos nueve
El veinte y dos do Febrero pasado,
Falleció Kicardo Fresqtioz
En el Mugo, Colorado. '
El andaba trabajando
Para ganar el dinero,
Se heló cuidando borregas
El veintidós do Febrero.
I'obresita do su ebpo.sa
A que triste llorará,
De ver la ausencia de su eposo
Que jamás A verlo vá.
Pob recito sus hijiti.s
Loa siento en mi corazón,
Do ver que tuuiio su padre
Sin darles su bendición.
Mas dejado á lamentar
Esposa, hijitos, parientes,
Se subió para el cielo
El finado Ricardo Frescjiiez.
Ya murió Kicardo Fresquez
Como todos lo sabrau,
y dejaudo á su familia
Eu el uiundo á lamentar.
Yo siento en mi corazón
La vida de ese cristiano,
De ver conque compasión
Falleció él en estos llanos.
Yole estoy rogando á Dios
Y a.í que ruege la gente,
Que Dios reciba a esa alma
Del tinado Ricardo Fresquez.
Siento mucho tu dolor,
Si te parece esta historia,
tirábala en tu corazón
Y apréndela do memoria.
Pero la Virgen Maria
Le vendrá á traer el consuelo,
Que su alma está recibida
En las colonias del cielo.
A doña Pctnta Romero
Le mando esta Jef unción,
Para que toda su vida
La tenga en su corazón.
El que compuso esta historia
su nombre verán perfecto
Es don Andrés Martinez
Residente de Arroyo Seco.
Peñasco, N. M. Mayo 10, 1!)09,
Sr. Editor de "La Revista."
Apreciable Señor: Suplico tenga a
bondad de concederme un pequeño espa- -
ció en las columnas de su acreditado pe- -
riodico, para publicar la siguiente defun- -
t.jóni
El Todopoderoso en sus sabios desig- -
moa na tenido a tw.u llamar de entre no- -
sotros, para gozar de mejor vida, á la
muy noble y digna señora, doña Dotori- -
tas B. de Fresquez, esposa del señor óra- -
cia Fresquez, nuestro amigo y vecino de
' 4
ultimo suspiro el día de Mayo, & las 12
del dia,' después de haber sufrido con re- -
signacióu Cristiana una penosa enfermo- -
uaaaepneumoma. 1.a u.vina rrovmen- -
JIM MjIUH J'lVpUl UUO II'UIIUI IU U CU kJCl.ll I.VJ
Juicio y udo esfuerzo para curarle fué
inútil y tuvo que responder al llamado
de su creador, cuando contaba 54 anos
su vida una tierna v amorosa esoosa. así
como una buena vecina; prueba de tan
alto merecimiento, fué el grande acom- -
uauaiuin iiu que iuvo en su veiuno y iu- -
, T Q . , . .
eterna separación A su esposo, quién se
halla ausente del lugar, en el vecino es- -
tado de Colorado, con siete hijos y una
hija; un hermano, una hermana y gran
número de parientes v vecinos.
Sus restos mortales fueron sepultados
Cláusulas de Salud y di veniente. Añadidas en la misma
Le Rugaría a Ud. .Investigar la misma.
A.-- BERGERE, Manejador. Santa Fe, N. Ív1.
Nueva
e
Zstabiecida en el Edificio AdsSr.
Ud. hallará en esta nueva cioniceiíii toda clase
de carnes frescas: de ros, ma nanos, carneros, cho-
rizos, manteca Mexicana, huevos frescos etc.
Precios baratísimos. Deseamos eJ patrocinio tís
todos.
arniceria
.oé DEI PiT
F. M. LUND.
Cootigoa a la Oficina de La Revista.
jjjgüE AL PUBLICO DE TAOS TODA CLASE DE CARNES
FRESCAS, TANTO EN CALIDAD COMO EN PRECIOS. SIN KTVAT,
ti v
.J
.w0
- Oí
SIGL'ILN'TK
10 ii.m al t ir - Sud poniente,
iber.ile-- ' en Nuestro Tiempo con
Carnicería
uto 8F
y Frutería
Carnes nueAas cada dos días.
bien Tratados.
: : Taos. Nuevo Mexico i
aBiratiwwiiiwBiBaMMta 9
solicita el patrocinio de los ,di
ir '
Se vende Cambio (Exchange) pa .
mundo. PRÉSTAMOS y A DK.
términos t.ni l1btiiiiles omo lot
n esta secciíín del país.
Dyspepsia
Almost Instantly.
So, don't neglect your stomach.Iton't become a chronic dyspeptic.
Keep your stomach healthy and
strong by taking a little iCodol.
You don't have to take Kodol all
the time. You only take it whoayou need It.
Kodol is perfectly harmless.
Our Guaraníes
Go to your drnlst today grid got m ifbotui'. Tltf a after yob bawe use3 th
entire contents of th bottie If you rolioiif'srlv Nay that It linn not done you ?bikhI return t.h bottle to the druKsfitiinalie wilt leiuud vour monev wjibii(,qnw
on or üv'.ii v. We will then pay tüe drufr.
Ki.st, l'n't beittaie, il dr:i rlM kmiirtbat our rmiruntne is trrxni. This o.fer up--
Irs he Inrxt) bott i r on T mJ V hu t rn
in it fntnUy. The l;ircp Nut, cent;i!tiSi ':,
t.iees as much as tbe tf'.y ceat '
Ko.lol is prepnml titthelahoratOf
iwí of K. C DevViit & Co., Chiciigt,
Muy Importante.
ULTIMOS LAMENTOS.
En esta misma semana hemos
remitido cobros á todos aquellos
abonados de LA REVISTA, que
nos adeudan el importe de suscrip
clon por dos, tres, cuatro, cinco y
unís anos, á quienes suplicamos
encarecidamente que de uu modo ú
otro se dignen dar atención al cobro
que acaban de recibir ó recibirán
de hoy á mañana, si quieren evitar-
se de molestias y disgustos que
tendrá que venirles si rehusan dar
atención á tales cobros, y ;í la vez
que nos vemos precisados tomar
medidas enérgicas, debido :í que
infinidades de esos señores les he-
mos remitido diferentes cobros sin
dar la más pequeña atención ni
tener la política de hacer una su-
plica, como debo hacer todo hom-
bre sensato.
Repetimos nos vemos precisados
tomar tales medidas por varias ra-
zones: En primer lugar diremos
que se nos debe por sus
cripciones vencidas y nos hallamos
que nosotros debemos la mayor
parte de esta suma á las cass co-
merciales que nos dáu crédito por
papel y otros materiales 'le impten-ta- (
y nos hallamos que no podemos
cubrir tales cuentas, debido á ese
número de suscriptores que tan ne-
gligentes se demuestran para pa-
garnos lo que tan justamente nos
adeudan por suscripción, v lo que
hace que nos hallamos desespera
dos para cubrir nuestro crédito y
8alvar nuegtro ;0 h
r 1
ai auopiar taies meuiiias no son
ni ás que hijas de la necesidad
or otra liarte, todos saben do la
nueva ley postal que nos prohibe
enviar el periódico á suseri pteires
que deban más que un afio.v como
consecuencia se nos obhmi pagarr
,
extra o suspender á los que están
atrasados por más que doce meses,
e8 egto j
grandes remedios y de ningunat ma
ñera podemos perder el dinero que
8e n08 debe porque causaría nues- -
tra ruina Jv nuestro descrédito,
Suponemos que la mayor parte
de nuestros suscriptores están ya
en ,,,,.,,4 ;:., . de poder despren
derse, sin ningún sacrificio de las
pequeñas cautida les que adeudan,
en cuya virtud esperamos vernos
..
ruv oteemos por sus remesas, 10 cual
les agradeceremos en lo más íntimo
cen, creen se evitaran y nos evita
rán muchos disgustos y costos, que
no desearíamos lleoar á tal extremo,
pero que viva el Cielo que lo hare
mos si es que nuestras tan repetí
das súplicas salen frustradas de
nuevo y lo que no dudamos será
muy sorprendente para muchos.
Bad Symptoms.
The woman who has periodical head
aches, backache, sees Imaginary dark
Spots or specks flou tintr or dancinor before
her eyes, hasrnawing distress or heavy
full feeling iAtomach, faint spells,
in lower abdominal or
pelvic rejjrbn, easily startled or excited.
IrreguVfr or painful periods, with or with-
out nHvIc catairrh, is suffering from
weaknifspsanaflerangemcnts that shouldhave e.yiy auft-ntion-. Not all of abovogymptoiii as likely to be preseni In any
case at oheime.
fiegloctofl or badly treated and such
cases yOfjn run into maladies which de-m- an
the surgeon's knife If they do not
restfiyiitally.
ffo medirme extant Tins sneh a Ions
and numerous' r.v.,iT TTi in surtf
s as ur. rierce s r :i ve IES rm- -j0 meuici no ias such 3 strnní?
W0TetpUiit pul..ri im ni. nr nrl"T,i fl
BCVcraTiiüTrcii lents h mnrq tl)iUly
iiv 'wtT.'i'i ji'rii'"""ií iioiiTprrylTr ViH:
UuUÚdSi. The very best ingredients
known to medical science for the cure of
woman's peculiar ailments enter inti It.n
comiwsition. No alcohol, harmful or
habit-formin- g drug is to bo found in thelist of its ingredients printed on each
bottle-wrapp- and attested under oath.In any condition of the female system,
Dr. Pierce's Favorite Prescrintinn nun Hr
only good never harm. Its whole effectIs to strengthen. Invigorate and regulate
the whole female svst.em anil
the pelvic organs. When these are de-
ranged in function or affected by disease,
the stomach and other organs of digestion
become sympathetically dernmrnH. tin--
nerves are weakened, and a long list ofbad, unpleasant symptoms follow. Too
much must not be expected of this "Fa-
vorite Prescription." It Will nnt nnrfnrm
miracles: will not euro tumors no med-icine will. It will often prevent them, iftaken in time, and thus the operating
table and the surceon's knife mn tw
avoided.
Women sn (Terina from diseases of Inno
Standing, are invited to consult by letter,
free. All correspondence is held as strictlyprivate ami sacredly confidential. s
World's Dispensary Medical Associa
tion, i r. k. v . l'leree, fres., Hntfalo, N. Y.
Dr. Pierce's Medical Adviser'llKK) nnsresl
Is sent free on receipt of 21 one-cen- t.
I tarn pi for paper-covere- or 31 stamps
ior ciu'.u-uouu- u copy. Auuress as above.
Para una quemada ó scnldidura únte
se la Pomada de Chamberlain. Aliviará
casi instantáneamente y hará que pronto
cicatrizen las partes afectadas. Se vende
por f,a Botica Tauseña.
No te eno jes ni te embrahezcas
si llegas í saber que hay quien de.
nir.. tn carácter o tn modo r st-- r
i de vivir; si tienes abnioa falta
procura corn-ifírtel- tn mismo v
procura lueojo p..r medio de tn cu",
dneta, df til actividad, de tn lionas
tillad, y de tu ejetnido. dar con el
tiempo, á esos mismos que te deni
graron, un liofVbm sin mano, emtn..
do el murmullo de la cen te lmena
ni'icipii pronunciar tu nombre con
crédito y lama- -v
Se sirve á domicili- o-JO
Toda Clase de Comestible y Frutas en í'oneccion.en uno de los camposantos católicos de de nuestro corazón, y, si así lo ha-es- te
lugar. R. I. P. . , Todos Serán
V. al. L V IN U, : :
Tenemos una buena línea de Sombreros,
Monteras y todo para Señoras y Niños.
- rmiMimwi ii ii i ibuii iw i wwibim rinwnirrmri--
Primer Banco Nacional
De Raton, N. M.
CAPITAL PAGADO. mU.OUU
SOBRANTE m
Se solicitan t m nlas ucn los Ccm r i rites, B---
cos e individuos.
Se paga interés en depósitos permna untes.
sk sni.ic,T-pii:i;Ksroi- ww,
.
N l ACICWMI,. fajero
NO SK LKS OIVI DK QUE DAMOS UN HERMO-
SO PREMIO CON CADA COMPRA DE 1W $5.00
Y"
' " '
.f-
FERRETERIA.
Nuestm ferreteria es com-
pleta en todo respecto, Má-
quinas para sembrar de. la
famosa marca, McCormick,
r ..
mejores en el mundo. 1 Banco 'Nacional
Santa Fe, - - New Mexico
LA INSUTUCION HACARI, VI S VIhJA N Kl. TKk,
' KlTOkIÜ DE sUKV" MlXlLf) hsjd Bl .1 CI I A J:N iX;..
C'.riTAi. y m)B;antk mimo
VESTIDOS.
Tenemos pura ofrecerles un
nuevo y compleio surtido de
Vestido. de hombres y l'an-- t
lionas; Levan y todo lo de
rojHi para, hombres y recios
muy red a cidlis.
Vestidos de hombre desde
$3.00 para arriba.
También rest idos de niños
y jóvenes, una entera y com-
pleta línea, de Zapatos de Se-
riaras, Hombres y niños á
trecis que se espantarán.
Soy su servidor y suscriptor.
Juan A. Romkro.
EN MEMORIA.
A don Francisco Vigil
me dirijo en lo formal,
yo á él le puedo decir
que esto es cosa natural.
Para su juicio volar
todo lo que está nucido;
se debe de consolar,
yo como favor le pido
Doña Dellimi Vigil
que se ueubó su memoria,
ella subió á recibir
para bienes en la Gloria.
Le pregunto á mi memoria
andando de noche y dia;
no se ionio dirigirme
al señor Daniel Garcia.
En Taos fué su residencia
de la tinada Vigil,
la Divina Providencia,
para su gloiia partir.
Ya dejó do existir,'
la madre más amorosa,
en sus padres cuan piadosa
y siempre muy obediente.
Allá en su lecho reposa
junto con el omnipotente
lo lin:o quién tiene poder
quién todo lo ha decretado.
Es de su mano escoger
para llamarla al juzgado,
poco ú poco se ha llegado
el tiempo de esta partida.
No lo tengan olvidado
los cristianos de esta vida,
pues ella fué la escogida
para su eterna mansión.
Pidan por su hija querida
que alcance la salvación,
de una gloria prometida
que ofrece Nuestro Señor.
Á la Sra. M. de Vigil
me dirijo en la ocasión,
sintiendo á su hija querida
nacida de su corazón.
Y con grande compasión
se aliviará su pesar
y teniendo constricción
se debe de consolar.
Es muy justo de sentir
del que de aquí so ha separado,
á la Gloria vá á subir
si no estoy equivocado.
Porque un Dios Sacramentado
de su palabra Divina,
el que es justo y está salvado
y en el intuido no se obstina.
Pediremos con agrado
Poi la tinada Deltina,
este escrito lo presento
si uo le pone embarazo.
Espresando cierto acento
Lo escribe aquí David Siia.u,
y también pura sentir
de don PiuncLsco el fracaso.
los mejores y más
carros
Weber y Winona;
garantía, por escrito se
con cada uno.
Vengan á ver nuestra com-
pleta y nueva, línea que nun-
ca había venido á Taos.
Impetuosamente
ifi ffi ff. tik P
4 "os del Norte de Nuevo México Se imtra interés v. d.i í U JL
r u Ipl !!
las
También
famosos
una
dará
al alcance de
Jk
.4tJt W SM
La mejor Zapatería
que ha venido
á este valle de Taos.
p)sitos permanentes.
ra cualquier parte del
I AKTUy se hacen con
que se' pueden hallar
Kodol For
Will Relieve You
Kodol supplies the same digestivejuices that are found in a healthy
stomach. Being a liquid, it starts
digestion at once.
Kodol not only digests your food,
but helps you enjoy every'mouthful
you eat.
You need a sufficient amount of
pood, wholesome lood to maintain
strength and health.
But, this food must be digested
thoroughly, otherwise the pains of
indigestión and dyspepsia are the
result.
When your stomach cannot do its
work properly, take something to thelp your stomach. Kodol is the
only thing that will give the stom-
ach complete rest.
Why? Because Kodol docs the
fame w ork as n st rong stoiuaeh, and
i.mn It In a n;itiira! way.
i!Nuestros
(T
precios son
t
JQttfmm m.m
IT"
todos.
Mandadores.' CHASE & CLIFFORD
ÍA REVISTA DE TACS.
Cosas Utiles. Avisos Lefiihs.Los tres mosqueteros, 3 tomos 3.UÜ
fíás Libres de Venta en
A ílocsírcs Suscriptores
que pagan.0 .7
LIBRERIA ESPAÑOLA
--
DELA
IcEVISTA DE TAOS.--li'- .V
LAS DAMAS.
37 - al ortPíite d; T.de .1 Biol
la linca Norte d la
ludios del Pueblo de Por irta
do división do las agua subraye-- y
aguas do. diluvio, 3 pies cubico por
gundo, que serán conducidos á puntos en
terreno del gobierno no aimeu.-ad- o en
T. 2(iN. R. lii E. Por medio de acequia
y allí usadas para irrigación do 800 acres
Todas las personas quo puedan opo-
nerse & la concesión de la aplicación an-
tecedente deben protocolar sus objecio-
nes, sustanciadas con declaraciones jura-
das propiamente certificada.-- , ante el In-
geniero Territorial en ó antes de cuatro
semanas do la fecha de la última publi-
cación de esta.
VERNON L. SULLIVAN,
Ingeniero Territorial.
Primera publicación Mayo 11, 1909.
Ultima publicación Junio 4, 1909.
AVISO.
Departamento del Ingeniero Territorial
Santa Fé, Nuevo México, Abril 22, 1909.
Por esta so da aviso que el dia lü de
Abril 1909, eu conformidad con la Sec
ción 20, Ley de Irrigación do 1907, II. F.
Robinson, Supt of Irrigation, U. S. In-
dian Service, de Albuquerque, Condado
de Bernalillo, Territorio de Nuevo Méxi-
co, hizo aplicación al Ingeniero Territo
rial do Nuevo México por un permiso
para apropiar do las corrientes de agua
del Territorio de Nuevo México.
Tal apropiación va & ser hecha do Rio
Lucero en puntos Lot 37 T. 2G N. R. 13
E. Por medio de division de diluvio nor
mal no apropiado y .30 pies cúbicos por
segundo, que seráu conducidos á puntos
Lot 37 T. 25 N. R. 13 E. and Lot 37 T. 20
N. R. 13 E. Por medio de ditches v allí
usados por irrigación de 2000 acres.
Todas las personas que puedan opo
nerse á la concesión de la aplicación an-
tecedente deben protocolar sus objecio-
nes, sustanciadas con declaraciones jura
das propiamente certificadas, ante el In-
geniero Territorial en ó antes de cuatro
semanas de la fecha de la última publi-
cación de esta.
Vek.no L. Sulmvan.
Ingeniero Territorial.
Primera publicación Abril 30 1909
Ultima publicación Mayo 21 1909.
Contest Notice.
Department of tho Interior,
United States Land Office.
Santa Fe, New Mexico March 13, 1909
A suflicieut contest aftldavid having
been filed in this office by Ysidora V. do
Vigil, contestant, against Homestead En
try, No. 11524, made May 28, 1907, for
NJÍSEJÍ, 8NE.Í Section 31, Township
30 N. Range 13 E., N. M. P. Meridian, by
William II. Hanks Contestee, in which it
is alleged that 6aid William II. Hanks
has nevor established his residence on
said land, said parties are hereby notified
to appear, respond, and offer evidence
touching said allegation at 10 o'clock a--
on May 24 1909, before Henry J. Yo
ung, Notary Public, Cerro, N. M. (and
that final hearing will be held at lOo'clock
a. m. on June 4, 1909, before) the Regis-
ter and Receiver at the United States
Land Office in Santa Fe, New Mexico.
The said contestant having, in a proper
aiiidavit, filed March 13, 1909, set forth
facts which show that after due diligence
personal service of this notice can not be
made, it is hereby ordered and directed
that such notice be given by due aud pro-
per publication.
Manuel R. Otkko.
Register.
Forfeiture Notice and
Affidavit.
To William Bolinger and John Greely,
their heirs, administrators and assigns;
You are hereby notified that we have
expended at least One Hundred Dollars
in labor and improvements upon the
Bull of the Woods" mining claim si
tuated in the Rio Hondo Mining District,
County of Taos, Territory of New Mexico,
located May 29th. 1882, and recorded as
will appear by certificate duly recorded
in Book F. No. r, Page 322 in tha otlice
of the County Recorded, Taos County,
New Mexico, and also that we have
expended at least One Hundred Dollars
in labor and improvements on the ''Corn- -
stock" mining claim situated iu the Red
River Mining District, Couuty of Taos,
Territory of New Mexico, located May
29, 1882, and recorded as will appear by
certificate duly recorded in Book F. No.
5, Page 320 in the office of the County
Recorder, Taos County, ,New Mexico,--i- n
order to hold said claims under the
provisions of section 2321 of the revised
Statutes of the United States and amend-
ments thereto being the amount required
to hold the same for the vear ending
1908, and if within ninety days after this
notice by publication you fail or refiine
to contribute your proportion of such
expenditure as a together with
the cost of this notice, your interests iu
said claims will become the property of
the subscribers your
Mich aei, Cawi.ev
Michael Rkoan.
First pub. May 14 09. Last pub July 9 09
AVISO.
DEPARTAMENTO DEL INGENIE-
RO TERRITORIAL.
Santa Fé, Nuevo México, Mayo 14, 1909.
Por esla so da aviso que el día 29 de
Abril 1909, en conformidad con la Sección
2G, Ley de Irriyacióu de 1907, Alexander
Gusdorf and Manuel Montoya. de Taos
Condado de Taos, Territorio de Nuevo
México, hizo aplicación al Ingeuiero Ter-
ritorial de Nuevo México por un permi-
so para apropiar de las corrientes deagua
del Territorio de Nuevo México.
Tal apropiación va i ser hecha de Rio
Grande del Ranchos en puntos S. 57 c 25
'G. H'JOO píes de la piedra de siete millas
en la linea oriente do la merced de Cris
tubal de la Serna. Por medio de div
y depéisito y 9 pies cubieus p.T U!iila,
ó 4210 pies de aere que serán vridurí,
á puntos Serna Grant Twps. L.1 ana 25 N .
R. 12 11 Por medio de acequias y tan
que y allí usádi-- s para rrbsU'H-- ! ti'
acres.
1 ouas las per " 1
se a íu (Muee-a-- ' I
Jeme dehen p!
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i? 1 Rosarlo da mi Madre.
De la pobreza do tu herencia triste
solo he querido olí uindre! tu rosario;
sus cuentas me parecen el calvario
que en tu vida de penas recorriste.
Do ule 5js dedos al rez i;' pusiste,
como quien le.i á Dies ::r,tc el sagrario,
en tuia horas de enfermo solitario
voy poniendo lo- - besos que uie disto
Su-- s cristales prismáticos y obscuros
collar de cuentas y de besos puro?,
me ponen, al dormir, círculo liello.
Y do mi humilde lecho entre el abrigo
me parece que tu duermes conmigo
con tus brazos prendidos á mi cuello.
Salvador Rueda.
La Camelia.
En ameno rincón del Paiaíso,
rivales en perfume y lozanía,
brotaron á la luz del mismo día
una gentil camelia y un narciso.
Los dos, ella arrogante y él sumiso,
de aroma se embriagaron á porfía;
pero el que la camelia difundí t
Dios, por altiva, arrebatarle quiso
Y ahí tenéis! portento de hermosura,
mas flor entre las flores inodora,
siento al verla deleite y amargura,
Pues me habla de esta vida engañadura
donde amor, esperanza,, fe, ventura. . . .
todo lo que es perfume se evapora!
Manuel im:l Palacio
Valor y Cobardías.
Nos ha llamado la atención una
circunstancia de la pasión de nues-
tro Divino Salvador. Entre tantoa
discípulos ijtie lo serían, lenas si
tíuuoutriiiioá un hombre 'le valor;
el discípulo amado (jne acompañó
al li(leutor desde autes i!tí su ini-
cua prisión hasta ipie exhalo el últi-
mo suspi ro en las angustias do la
Oruz. Los demás huyen cobarde
y vergonzosamente. iá.Peiroque
al principio desafía las iras de
qitella multitud ebria de furor y
con su espada ataca á la turba
insolente, tiembla despuós ante la
pregunta de una débil sirvienta, y
por miedo niega n su Maestro,
desmintiendo así el presuntuoso va-
lor de jue hizo abude al tiempo de
la Cena.
, En cambio no tenemos noticia de
que alguna mujer haya abandona-
do al maestro por cobardía; 1 San
tísima Virgen sale á su encuentro
en la multitud enfurecida que va íí
crucificarlo; U Verónica se atreve
1 ni piar el sudor dw la Víctima arros
trando los peüoros d.d motín insano
las piado-a- s m n jeres hacen patente
su dolor en pi ceiicia de l s mismo
que injurian á Jesús: Magdalena
se abre paso entre los soldados pa-
ra regar con lágrimas los píes del
Crucificado y María se está al pié
de la Cruz entre los ricarios que
consumen el mayor de los crímen-
es, cual es el Deicidio.
Notable contraste entre la debi
lidad de la mujer y la presuntuosa
virilidad del sexo fuerte, contraste
que se signe observando' hasta
nuestros días. La mujer en nin-
guna parte y ante nadie so aver
güenzade s'i religión; la profesa
valientemente i la faz d,t toloel
mundo; y sólo el hombre se aver-
güenza de su fé ante cualquier
mentecato. Educado en un hogar
cristiano, apunas sale de el y no
hayá donde ocultar sus principio"
religiosos por puro respecto huma
rio, por pura cobardía. A rrastran- -
lo lleva la madre, la esposa ó la
hermana al templo y allí quiere
ocultarse á todaB las miradas, co-
mo si estuviera cometiendo un cri-
men.
Es así como debemos portarnos
con Cristo? Queremos que Kl se
avergüenze de nosotros con su pa-
dre celestial í
Cuanto mejor eería confesar
valientey denodadamente nuestra
fé, sin contemplaciones humillan-
tes ni cobardías!
Los Falsos Amigos.
AL QÜK LK VKNGA FL SACO. . . .
Siempre ha habido en este mun-
do corazones miserables en cuyo se-
no anidan todos los ódios. todas las
iras y bajezas mas inauditas, cora-
zones que parecen, digámoslo así,
formados con retazos de otros cora-
zones criminales.
Siempre ha habido labios que si
mnlando sonrisas de amor, destilan
veneno y din la muerte con bus fra- -
zes emponzoñadas; manos inmun-- i
das que eslrechan las manos m.
,
pías; nomores monstruosos que n
estar relegados con las fiera?
cuyos instintos tienen.
Con mucha, frecuencia tropeza-
mos en la vida con quienes nos ase- -
gu ran ser nuestros .amigos, y nos
dicen en todos los tonos que son
hombres de paz, n liebre?
UN BUEN LINIMENTO.
Trabajo ha de costar procurarse un li-
nimento que iguale el Bálsamo de Cham-
berlain para Poloresen la curación de do
lores inusculaieá y reumáticos, disloca
ciones y dolencias del cuerpo. En casos
de reumatismo y ciática, alivia los inten-
sos dolores que producen estas enferme-
dad! s y facilita el sueño y el descanso.
Cuando se trata de dolencias, las alivia eu
menos tiempo que cualquier otro tralu-niieul-
devolviendo á la parle adolorida
su saludable condición uuterior. K.
igualmente valioso para los doloies de es-
palda y luda cíate de males arraigados
Tauiauos de 25 y óO centavos de venta
por. 1.a Bobea Taubeiia.
La tarea más miserable y vil del
hombre, es aquella de ciertos vaga-
bundos resolaneros, que pasan la vi-
da denigrando vidas hónradas y
la mala sangre y loa
mulos sentimientos entre las fami-
lias honradas. Con ea clase de
individuos no debe asociarse ni te-
ner palabra alguna, ningtia persona
que tenga respeto de si mismo.
EL SUFRI MIENTO MÁS COMÚN.
El reumatismo causa más dolores y sus
frimiento8 que ningún otro muí, por ser
la más común de las enfermedades y cier-
tamente debe ser grato á los pacientes sa-
ber que el Bálsamo de Chamberlain para
doloies les procura alivio facilitando el
descanso y el sueño. En muchos casos
el alivio de un dolor, que al principio es
temporal, se ha convenido en permanen-
te, mientras que tratándose de gente an
ciana fujelan al reumatismo crónico,
por la humedad ó cambios de
temperatura, la curación no puede ser
permanente; por eso el alivio que produce
este linimento vale por si solo muchas
veces su valor. 25 y 50 cents. De venta
por. La Botica Tauseña.
Note asocies con el populacho
ignorante si no quieres embrutecer-
te.
CURACIÓN DE L'N ATAQUE UK
DISENTERIA. ,
"Un honorable vecino de esta población
sufría un severo ataque de disentería.
Hablando con un amigóle manifestóque
si conseguía una botella de Remedio de
Chambeiluin para el Cólico Cólera y Dia
rrea, estaba seguro de curarse pues que
antes lo había usado en el Oeste. El ami
go le dijo que yo vendía la preparación y
sin pérdida de llempo compró un frasco
que fuo suficiente para curarlo;" dice M.
J. Leach, farmacéutico de Wolcott, W.
De venta por. La Botica Tauseüa.
Cuando un hombre está más em
brutecido y ebrio es enano es
más valiente y más provocativo.
Un hombre eu su completo sentido
reflexiona y raras veces lastima su
carácter en futileza de niuo-un-a im- -
portancia.
TOS FERINA.
En Febrero ae vió nuestra hija atacada
de tos ferina. El señor Lañe de llartlund,
nos recomendó el Remedio do Chamber
lain para la Tos muuifestaudo que á sus
parroquianos les había probado muy bien,
Eso mismo decimos nosotros, y lo reco-
mendamos á los que tengan niños ataca
dos de tos feriua, "dice la señora A. Goss
de Durand, Mich. De venta por. La Bo
tica Tauseüa.
Por poco que puedas evtta los
pleitos, porque aun cuando lo ganes
lo pierdes, si repasas tu bolsillo y
oi sabes pisar cuentas.
JÜL10SIDAD YES1REÑ1MIENTO.
Por algunos años estuve padeciendo de
biliosidad y estreñimiento que me haciau
la vida insoportable: me falta el apetito
y hasta perdí mi fuerza y vitalidad habi-
tuales. Las preparaciones de pepsina y
catárticas solo me empeoraban. Nose co-
mo me hallaría hoy si no hubiese probado
las Pastillas de Chamberlain para el Es-
tómago y el Hígado. Las Pastillas ali-
vian el malestar luego; regularizan lus
funciones digestivas, purifican el Estóma-
go, ti hígado y la sangre ayudando ul
sistema en su labor regular." La Sra Ro-
sa Potts, Birmingham, Ala, Estas Pasti-
llas se venden por La Botica Tauseüa.
Los tiempos y los alios son los
que más desengañan del proceder y
conducta del individuo, que el liom-br- e
hourado deja pausiblemente
transcurrir para que los años sean
testigos de sus hechos y do su con-
ducta.
Si esperau conseguir la salve carbólica
Witch Hazel original, usted debe de es-
tar seguro que sea la salve carbólica de
Witch Hazel DeWil t. Es buena para las
cortadas, quemaduras, lastimadurasy es-
pecialmente buena para las almorranas.
Rehuseu todos los substitutos. De venta
por Bond, McCarthy Co., Taos, N. M.
Es de cobardes y de pobres de
espíritu desmayar en la actividad
de un negocio por vicisitudes de la
vida humana. El verdadero valor
y actividad del hombre consiste en
saber dar frente á todas las contra-
riedades que se le presenten, tin
importar de que género sean, y
cuanto más desengaños reciba de
la vida y cuanto más sean sus con
trariedades, más debe alimentar su
actividad como un estimulante á
su penas, La energía y la activi-da- d
hacen á los hombres grandes.
Todos están dispuestos ha tener desor-
denes del hígado y la vejiga En reali-
dad casi todos tienen algún desorden de
esta clase. Esta es la razón porque tan
amenudo se siente dolores en la espaldu
lomos, ardores en la piel y desordenes
oí Inarios, et-- i eso son los riñones. La
cosa mejor que hacer es conseguir pron-
to las pildoras para el hígado y la vejiga
dcIVWÍlt. Tómenla por unos pocos
dins como por una y usted se
sentirá muy bu n. De esta manera, tam-
bién se evitara peligro y posiblemente
dolencia seria. Son p"i feciamente
peligro y no solo auticiq ticos, sino que
ahvian la.- - dolencias piontj por medio 'u
su prrpii'.l-iiK- sarm'ivas.
La Revista.
OBRAS VARIAS.
Quevedo, chihtes famosos $1.51
Las ruinas do Palmira 1.25
Los tuahores de Paris 1.00
Amores y Argias de los Papas 1.00
El viejo hipócrita 1.03
El Judio errante 1.00
Sacerdote y caudillo 1.00
Album del corazón 1.00
Memorias de un guerrillero 1.00
Los siete pecados capitales, 2 tomos 2.00
OBRAS DE EMILIO ZOLA.
Maria $1.00
Germinal 1.50
La tierra 1.00
Poesías, artículos y pensamientos por
Antonio Plaza. Contiene, ademas, las
mejores y más inspiradas de sus poesías
ya conocidas en el mundo de las letras é
ilustrado con profusión de grabados $1.25
Un año en Florencia (impresión de
viaje.) 1.00
Veiente años después, coutiuuáción de
los tres mosqueteros, 4 tora 8.0
La villa de Palmiere (impresiones de
de viajef 1.00
El vizconde de Bragalone 5.00
Método de Ollendorf 200
Clave de Ollendorf fiOe
Las mil y una noches $1.00
" " y un día 1.00
Malditos sean los hombres 50
" " las suegras 50
Historia do. Genoveva 5C
Biblioteca de la risa 1,50
OBRAS DE ALEJANDRO DUMAS.
La condesa de Salisbury, tela $1.01)
El Conde do Montecristo acompañado
de la mano del muerto, en 7 tomos rica-
mente encuadernados á la holandesa
$7.00. El Conde de Montecristo rica
mente encuadernados en dos volúm
nes, fo.UO
Música Mexicana y Espa-
ñola para Piano y
Canto.
Deseamos anunciar al público, quo
procedente de México acabamos de reci-
bir un gran repartorio de música mexi-
cana, para canto y piano, y todo pedido
que se nos haga será remitido á vuelta
de cor-e- o, siempre que-veng- acompaña
do de su correspondiente importe.
He aquí algnnas de las piezas popula-
res, todas ellas para piano y canto á dos
manos y música fácil:
WALSES
Mi Laud $0.75
Mercedes " 0.75
Sobre las olas " 0.75
Te volví a ver , " 0.75
Todavía te amo " 0.75
El Eco de mi laud " 0.75
En tus brazos " 0.75
Amor y Pena '" 0.75
Aurora '" 0.75
POLKAS
Sangre Mexicana 0.00
Caricias de amor 0.75
yo quiero bailar 0.75
Quién me ama me sigue 0.75
MAZURCAS
Soñé y Lloró 0.75
Cuba libre 0.75
CANCIONES POPULARES.
La Golondrina, Piano y canto 0.50
LaPuloma " " " 0.50
Ester, Schottisch 0.75
Todo pedido diríjase así: José Monta
ner, Taos, ísew Mexico, y cuando el pe
dido sea de TRES PESOS para arriba,
se regalarán cinco piezas extras, escogi
das por nosotros ó irán juntas con el pe
dido que se nos haga y marcadas "obse-
quio. Hagan sus pedidos presto.
fARJETAS PROFESIONALES.
WILLIAM McKEAN,
5 LAW VER. -
Mining and Land Law.
J Taos, - - New Mexico. J
Dr. T. P. MARTIN,
MEDICO Y CIRUJANO.
Telefono JVro. 4--
Taos, N. M
Dr. L. D. KOGER,
CIRUJANO DENTISTA
Todo su Trabajo es Garantizado
Dentaduras de Primera Clase.
Empastes do Oro, Platina y Pasta
Blanca á Precios Cómodos. : : :
Coronas y Puentes de Oro.
Extracciones sin Dolor. :
CONSULTAS GRATIS.
Oficina en la Residencia do Adair
Taos, - - Nuevo Mexico.
Dr. I. N. WOODMAN,
MEDICO CIRUJANO.
TELÉFONO N'ro. 14.
Cerro, Nuevo Mexico.
A. C. VOORHEES,
LICENCIADO EN LEY.
Raton, Nuevo Mexico.
Dr. j. o. COOK,
MEDICO Y CIRUJANO
Taos, Nuevo México.
Dr. F. B. ROMERO,
Médico y Cirujano.
Especial atención á las enfermedades
de los Ojos, Oídos, Nariz y Garganta.
Los ojos cientilieaiiuMite
examinados liara anteojos1
DESPACHO: En los alfós del Block
Ariuijo. Esquina de las Calle Cen- -
t j il y Teñ era.
Cuartas Nro. 10 y U. V. O, j
AI.nt'Ql'EKQUK. N". M.
P
i
incondicionales, (jut- - darírn porno.
80tro8 la Vida, ijiie, la mistad iue.
nos brindan es verdadcn y exenta
da toda traición; .alabr..s vanas ,ue
traducidas lite raimen te a I nninioo--
de la verdad. f,jiiivHli-- esfs otras;
Iloinbns tie intrigas, disjiue-to- s í
arranca! nos el loo r y quizá hasta
la vida, rainio,. su amista. I , d es
sirio una manifestación llijiixrita
fingida
j Cumulo el i;'l liilo ceodi lu 1)0
otí LIU eaclatll) HU11 eull la a
!)tie acaba iin deviua r, vi.-ii- la'gri-- j
mu y da señales de dolor par.--, .
traer otia victim . nm (no sal isficer
sus instintos curnívoios: asi c.-t-
liutribrcs ivi tidos tambicu visten
l.ioiimas no ya Ungidas coinotd d
rilo, sino i'i'.iM-- s
.i.oar:U.s de
iari seducirá los incautos
y arrebatarles (leajuics c! honor, la
estimación y el bienestar.
Co bar. les. ,vilí;, ii s! tente a
frente b.g homlcon es (! IiMios. se
muestran afectuo-n- y aparecen c
mo leales; pero ausentes aque'los
quienes pune-ta- sinceridad a.
mor. vomitan en su contra todas
las iiiiniindici-i- de que está repleto
su corazón.
Hipócrita-- , sepulcros blanquea-dos- ,
raza de víboras!
Como Judas echó sus brazo- - al
cuello del Sali wil r el Undo con un
be-- o nú traición, do ígn d m ,
estos miserables profanan las ben
ditas señas de amistad echando o
t6.zos ai ciiell,,. pero pttrH 111M,lr
en la espalda el puñal.
Baldón i los hombres falsas!
All tema para los oiie tiuocn -i v
mistad! Que I.. humanidad entera
les-- cruce el rostro con el Litigo ilel
desprecio.
L;t Merced de Rancho
del ;io Grande.
Como se podrá notar en la 3r:i.
página de este periódico y en la
sección de anuncios legales, publi-
cado en inglés y en español, por
orden de la Corte de Distrito, el
próximo día O de Julio se venderá
al mejor postor la .famosa Merced
de Kaucho del liio Grande. que
contiene la friolera de 5)1,813 acres
de terreno, siendo una de las mer
cedes más grandes de Nuevo Mé-xic-
estando situada en las lomas
de la cordillera dé Sangre do Cris-to- ,
en la parte sudoeste de este con-dad-
Mr. II. á. Clancy, fué el arbitro
en la demanda de Vicente Fresquez
y otros, representados por A. B.
AlcM.il leu, de Albuquerque, contra
Jos" (r. Mirabal y' otros, represen,
tados por JST. 1J. Lauglilin y Rene,
han Mr. Clancy hizo el informe,
dando las partes fracciónales á que
están intitulados los varios cente-nare- s
de reclamantes. El Juez
McFie iiini'í el decreto parí la
partición do la Alerce J y nombró á
Cosme Herrera, A. I). Catanach y
Soteru Ortiz como comisionados
para examinar la merced y decidie-
ron que la particionera practicable
y reportaron que la misma no po-
día ser dividida de. una numera
equitativa y recomendaron la venta
de la misma, y que el producto sea
dividido entro los reclamantes.
Probablemente one dicha Mer.
ced pa-ur- .í á manos do alo-un- n
importante que liará de
esa grande Merced una oran evolu.
cii'ui en el desarrollo de la
y horticultura de este conda-
do, todo lo cual será de mucho be-
neficio para este hernioso valle y
sus moradores, cuando se empiece
á sacar productos de estos ininei).
sos llanos abandonados por muchos
siglos y sin haber iludo provecho
alguno al tais.
La órden de venta fué dada por
el Juez McFie, el mies de la se
mana pasad en esta de Taos y di.
cha .Merced se venderá frente la
Casa de ortes en Santa Fé, capi,
tal del territorio.
CuiuLiví de Manos.
La jiojnil.,1' y untigua cantina del
linado 11. C. Fooler, conocida como
Colombian fcvdiwii," con motivo
de la muerte del señor H- C. Fooler
acaba de cambiar de mallos, siendo'
hoy sus diseño los se .".ores AV. A ,
."ieyl'er y John 1 'e.i.'son, siendo este
último el maiie,ndor de la misma,
Auibos individuos so., de La Jara.
Cv:o.
Deseamos á la nueva firma buen
suceso f buen init'ocinio, no vaci
lu'.i o e lo trod nidrios por medio Je
est i.i lineas a n .e-tr- lectores del
alie, qui enes Jiiiiar.,11 con istes
caii.-ii'.ero- ei misino trato af.Jile v
on p lo o ii'e ten .;n con el i e íe.
SPECIAL ÍÍASTE3 S. SALE.
IX THE DISTRICT COURT OF Till
COUNTY OF TAOS, TERRITORY
OF .NEW MEXICO.
VICENTE FRESQUEZ et all )
Plaintiffs, (No.fU"
JOSE (. MIRABAL et al., )
Defendants.
Notice is hereby given that by virtue
of a judgment and order of sale rendered
in the above cause on llie 10 day of May
1909, the undersigned Special Master
will, on the 6 th. day of July, 1900, at
ten o clock in the forenoon of said dav
at the front door of the county court
house of the county of Santa Fe in the
City of Santa Fe and territory of New-
Mexico, sell at public auction, to the
highest aud best bidder for cash, the
following real-estat- e situate in the county
of laos, territory of New Mexico; to-
wit:- -
The Rancho del Rio Grande Land
Grant: which said tract of land is boun-
ded on the south by the ridge (Cuchilla)
of the Oso Mountain; on the west the
Miranda Valley (Canada do Mirande) and
the Picuris Pueblo road; on the east the
spur of the Rio Don Fernando Mountain
on the north the boundary of the Manuel
Montes Vigil Grant; being known in the
office of the Surveyor General of New
Mexico as reported No. 58, and in the
United States Court of Private Land
Claims as docket No. 10; aud contai
ning Ninety-On- e Thousand Eight Hun
dred Thirteen aud Fifteen One-Hu- n
dredths (91,813.15) acres of land, accor
ding to the survey thereof in the office
of the Surveyor General of New Mexico,
reference to which is hereby made for
more particular description.
Ernest A. Johnston.
SPECIAL MASTER.
First Pub. May
" June 4- -
VENTA ESPECIAL.
EN LA CORTE DE DISTRITO DE EL
CONDADO DE TAOS, TERRITO-
RIO DE NUEVO MEXICO.
Vicente FuusguEz, y otros )
ACTOR ES (
VS. ' C
JOSE G. MIRABAL y otros ) No. 015
ACUSADOS
Aviso es por estas dado que por virtud
Je un juicio y órdeu de venia dada en la
arriba mencionada causa el 10 Mayo,
11109, el abajo firmado veddodor especial,
el día 6 de J ulio, 1909, á las diez de la
mañana de dicho dia, en frente de la
puerta de la casa de Corte del condado
y ciudad de Santa Fe, Territorio de
Nuomo México, venderá en venta pública
á el mejor postor por dinero en mano la
siguiente propiedad siluadaeu el conda-
do de Taos, Territorio de Nuevo México;
á saber:
La Merced de Terreno de Rancho del
Rio Grande: que dicha porción de terre
no estií colindante por el Sur cou lacinia
de la Cuchilla de la Sierra del Oso; por
el Poniente el Valle de Miranda (Cañada
de Miranda) y el camino del Pueblo de
Picuris; por el Oriente con la cima de la
Sierra del Rio de Don Fernando; por ol
Norte la línea de la Merced de Manuel
Montes Vigil; conocida en la oficina de
el Agrimensor General de Nuevo Méxi-
co según el reporte No. 58, yen la corte
de Reclamos de Terrenos Privados do los
Estados Unidos como el registro de plei
tos No. 10; que contiene noventa y un
mil ocho cientos trece acres y quince
ceutecimas partes de acre (91,81,3,15) de
erreno, conforme á la medida euregis- -
trada eu la oficina de el Agrimensor Ge-
neral de Nuevo México, á la que hace-
mos referencia para una descripción más
clara.
ERNERT A. JOHNSTON
Vendedor Especial.
Ira. Pub. Mayo 14, 1009
UTt. " Junio 4, 1909.
Forfeiture Notice.
To M. G. Saunders, V. G. Hyatt, Johu
B. Maurer, O. B. Little, and Their Heirs
and assigns:
You aro hereby notified that we have
expended, in labor and improvements,
upon, and for the benefit of, the Golden
Treasure No. 1 and Golden Treasure No.
2, lode mining claims situated east of
Black Mountain and in the Red River
Mining District, ir Taos County, Ter-
ritory of New Mexico, the location cer-
tificates of which said claims are found
of record in Book No. 15, at pages 1S2
aud 181, respectively, in the otlice of the
Probate Clerk aud Recorder
of said Taos County, the amounts and
for the years herein specified, as follows,
One Hundred dollars for each
of said claims during and for the year
ending December 81, 1900; One Hundred
dollars for each of said claims during
and for the year 1907; One Hundred dol
lars for each of said claims during and
for the year 1908; the same being the
amounts of expenditure required by law
to be made to hold said claims for the
said years.
That such expenditure was so made
in order to hold said claims under the
provisions of Section 2;!24 of tho Revised
Statutes of tho United States, and the
amendments thereto, concerning annual
labor upon mining claims. And that, by
the terms of said section, if within niuely
days from tho personal service of this
notice, or within ninety days after the
publication thereof, you fail or refuse to
contribute your proportion of such ex-
penditure as which amounts
to Two Hundred and Tweutv Five Dol
lars, your interests in the said claims
will become the property of tho sub-
scribers, your who have made
the required expenditure, as shown by
the proofs of lalxir duly recorded in said
Taos County.
M. R. Oldham,
First pub. J. L. Oldham,
Lat pub. G. L. Oldham,
Aviso.
DEPARTAMENTO DEL INGENIE-
RO TERRITORIAL.
Santa Fé, Nuevo México, Abril. 22. 1909.
Por esta se d avi--.- que el ba 5 de
Abrl BHÍI, en conformidad cou la Sec
ción 2'i, Ley de Irrigación de l'.'UT, h-
señoret" Martinez. Phillips, Brx n M j
y Black, de Tan--, Condado de 1.
rritorio de Nuevo Mc.vúv, hirii-u-- apli-
cación al IngeniVru Tenitoríal il N
México por un par.i i,
la.-- corriente'' de eu;l ('! Je!
Nuevo Mé5 leo.
T.i! apropiaeii'in v a .i -- e- bre i
v i.n puiif-i.- i '
IVrtaiiiuj advertir á todos aque.
líos suscriptores que nos hacen re
mesas por suscripción á -- La lie
vista de Taos, "ó í aquellosque en
ti'iegan el importe de suscripción
a alguno de nuestros agentes, qu-s-
lijen cuando han hecho su re
mesa durante el cur-od- e cualquier
mea en que han pagado, si bit kum
)KK Y KL IMl'OIíTE APAKKCK EN LA
LISTA QUK PUBLICAMOS CADA PKlilE- -
IÍA SKMAN.V DM. ÜKS, H t,U llOm
bre e importe que han pagado á
alguno de nuestro agentes o que
han remitido por cuneo no apare
ce en dicha lista iiien.-ua- l,
prueba evidente de que tal impoite
no ha snlo recibido en nuestra on
ciña, y como consecuencia tanipo
co tendrán acreditado en su cueii
ta tal remesa, y de una vez deben
de esci ibir sobre el particular, a
esta oficina, para nosotros poder
indagar sobre tal o cuales remesas
No-otr- o hemos autorizado á al
ounos ile nuestro- agentes para
buscar nuevis suscriptores y colee
tar de los mismos nuevos el i m por
te de suscripción, mediante á que
deben de remitir
á nne-tr- a oficina dichos importes
colectados, para nosotros mandar
lo- - recibos firmados por nuestra
manos, individualmente á cada sus
ciptor que pg. y dirigido el
mismo en su estafeta en donde re
cibe su correo
Cuando su nombre no aparezca
en la lista mensual de "nuestros
susci iptoies'' y el individuo (pie ha
pagad no ha recibido directamente
de nosotros su recibo, debe de
inmediatamente el asunto
( el individuo á quién le haya
confiado y entregado el pago de la
suscripción, ya que si su nombre
n i apHivce en dicha lista y ni ha
recibido de nosotros recibo alguno,
será prueba de que nada hemos iv
cibido y ni crédito tendrán por
eiio.
Kádie debe de pagar la suscrip
ción de este periódico á individuo
alguno, á no ser que sea de su lo
calidad misma y persona de buena
reputación y responsable y que
tenga autorización firmada por no
sotros, pero nó á ningún individuo
que no conozcan a fondo; ya que
del contrario, nosotros no seremos
responsables por ninguna remesa
que no sea entregada á nosotros ya
sea personalmente ó por correo.
Fijense siempre, que cuando
han pagado tales importes, á algún
agente, deben de recibir á los po
eos dias el recibo directamente de
esta oficina y de igual modo, su
nombre é importe de lo que han
pagado debe de aparecer en la lista
que publicamos cada primera se-
mana del me- - de los que han paga
do durante el mismo, y de no apa-
recer, deben dar noticia inmediata
é indicar el nombre del individuo
á quién han pagado ó biéu inda-gue-
con él sobre el asunto.
Lo8 agentes autorizados para
colectar suscripciones, deben remi-
tir los importes de suscripción que
vayan colectando, á lo menos cada
semana, remitiendo tales sumas,
asi colectadas, por correo certifica-
do ó bién con ckeckes. Money
order ó express Money Orders,
dirigiendo las cartas así; -- La Re-
vista de Taos, Taos, N. Méx.
Barbería "El Castillo"
DE
EDUARDO ESPINOSA.
La mejor Barbería en el
valle. Aseo y limpieza
y pronta atención.
Toda clase de Perfumes, Cosméti-
cos y vigoi adores del cabello en
conección. ED. ESPINOSA,
Taos, X, M, Prop.
inMÍrtiliii'lhfdin'l
Ahora es el tiempo
de- --
Purificar su Sangre.
Usted no - puede hallar
mejor remedio que la
ZARSAPARRILLA
de la ABUELA usada
eu conección con bu Te
famoso.
Una botella de Zarsapa-níll- a
y un paquete de
Té por 75cts, en
La Botica Tauseña,
FÜAMv C. ELLIS, Prop.
Taos, Nuevo 'Mexico,
Las iMidrugaclnras de DeWitt. son las
famosas pildoritas para el hígado, poii
pequeñas suaves y seguras, De venta
por Hond .McCarthy Co, Taos, N, M.
Dase' iiüh de gente sin ningima
sociedad, porque allí hay lenidad.
Mande su noiuiire y dirección í E, C.
PeWHt & Cu C'I.icflgo, pina í;l.e tele
ipbtkíc una cuja latis para que se haga
la prueba. De venta por Iiond McCar-
thy Co., Taos, N. M,
r í "i" i T ""tf--
'
.1 H J a 2x . 1
i í.'i t á eíi litáis sr
Los libros anunciados en este periódi-
co se remiten por el correo francos de
porte pero, no seremos responsables de
extravíos por el correo & no ser que al ha
cer el pedido, se nos remita, diez centa-
vos adicionales al importe del pedido pa
ra certificar el paquete.
Todo pedido debe venir acompañado
de su importe.
IlBKOsNlKBOS
El Ruiseñor Yucateco, canciones popu
lares para guitarra, ó bandurria . . , .$1.00
Contiene las canciones Mexicanas mas
populares; Arias, romanzas, duos cuar
tetos, coros, danzas, mazurcas, valses,
guarachas jaranas y otras.
El Bandido Chileno Joaquín Jlurleta
en California $1.00
Cantos rojos, ilustrado con grabados
$1.00
La Mano do Muerto, continuación del
Conde de Monte Cristo, Ilustrado con
profusión de grabados, para los que no
hayan leído el tin del' Conde de Monte
Cristo $1.25
El Secreto de la Vida, Novela original
inédita $1.50
Tenemos ademas libros para toda cla-
se de artes y oficios.
LI UROS POPULARES.
Malditas sean las mujeres $1.00
", " u " rutica 50c
Arte de cocina 75c
Bertoldo y Bertoldino, tela 50c, rust,25c
Oráculos (libro de sinios) 50c
El secretario general mexicano 1.00
" " de los amantes 50c
Cario Magno, 12 pares de Francia 00c
La voz de la naturaleza 2.50
Arte de criar gallinas 75c
Higiene y medicina 50c
HISTORIAS.
Historia de Nuevo México $1.00
" " México 2.50
" " España 5.00
DICCIONARIOS.
Diccionario Inglés y Español para bol
sillo 35c
Diccionario Velazques Inglés y Espa
ol lvo. 8vo. novísimo $0.00
Diccionario lug. y Espl. Cuyas 8.00
LIBROS DE DEVOCION E INSTRUC-
CION.
Ramillete de divinas flores 50c
Catecismo del Padre Ripalda explica-
do por mazo. $1.00
Las glorias de Mari 1.00
Despertador Eucarís'ico. 50c
Lavalle Mexicano, broche de oro 1.00
Ancora de Salvación 65c
Eucologio romano 4.00
Camino del cielo 50e
Lavalle pequeño broche de oro 50c
tura. Sra. del perpetuo socorro 1.00
Novenas de todos los santos que se u
á 10c. cada una.
LIIJROS VARIADOS.
El caballo, arte de carreras 2.50
Arle de agricultura y gauado 50e
Arte de domar caballos J.00
Manuel de artes y oticios 50c
He.aqui, algunos de los nuevos libros
importantes que hemos recibido y que
podemos remitir enseguida de recibirse
el pedido:
Arte de criar gallinas $1.00
Las mil y una noche, ricamente eu
cuadernada al oro " 3.00
Arte de domar caballos " 1.00
"El caballo'' arte de carreras " 4.00
El secreto de la Vida ,,1.00
El arte de la Oratoria " 5.00
Arto de echar las barajas " 1.50
Arte de hacer diabluras " 4.00
Arte de hacerse amar por el mari-
do " 4.00
Arte de elegir marido " 5.00
El arte del cultivo del Chile " 1.00
Arto do cultivar la Alfalfa " 1,00
Arte de elegir mujer y como conse-
guirla " 4.00
El libro Infernal para toda clase de
secretos y bruje rias de la edad me-
dia. " 3.00
Bibloteca de la risa, tela fina " 1.50
Diccionario Velasquez, Ingles y Espa-
ñol, el mejor en el mundo " 6.00
Diccionario Ingles y español
Cuyas " 3.50
El ingles en 20 lecciones " 1.00
Diccionario Ingles y español para
bolsillo " 0.35
Diccionario puro español, el mejor
que existe " 3,50
Código del amor tela tina " 0.75
El secretario Mexicano para toda cla-
se do, correspondencias, tela fina " 1.50
Manual de artos y oficios " 1.00
Diccionario do artes 2.ÜÜ
La mujer en el hogar 1.00
LIBROS DE POESIAS.
Juan de Dios Peza llores del filme, te-
la . $1.25
Cautos & la patria 1.0o
Manuel Acuña, poesías, tela 1.35
Antonio Plaza, " 75
Manuel M. Flores, ' 75
Obras poéticas de R. Cainpoamor, á la
rústica 1.00
Poesías por Juan Zorrilla 1.00
Obras poéticas de José Eapronceda
tela 2.00
Nuestra Señora de Paris 1.50
Secretos de la naturaleza, tela 1.25
El Secreiai to español, lela 75
El secretario de los amantes (modelo
de escribir carias amorosas) tela 75
Gramática de la real academia de Es-
paña 70c
Aritmética 85
Libro 1ro. Mantilla para lectura 25
El secretario de la vida 1.50
Las aventuras de Telémaco 1.50
Los miserables de Pans, por V. Hugo
lela tina 2 lomos 5.00
Üou (uijole de la Mancha, ricamente
encuadernado ''J1itS065 no0
El libro negro (arte de brujería) 4.00
" " Illanco " " " 4.00
La magia negra, tela 1.00, rustica 50
La magia blanca 50, tela 1.00
" " roja el arte de jugar barajas 1.00
Código del amor 50c
Genoveva, tela 75c
El conde de Moutecristo, rustica 2.00
El collar de la reina, 3 lomos, tela. 3.00
La condesa de Charny, 5 " " 5.00
La dama de las camelias 1.00
La guerra de las mujeres 1.00
Mil y un l'an'asma, cuentos de la me-
dia noche, 3 minos, á la rustica 2,00
iiapoU'mi. Sus guerras
Sus avenan as amorosas. Napo-I- t
iiu Boiiupai e. El general Bonaparte,1
El primer cónsul. El emperador.
La isla d- - Lina. Iis cien días. Santa:
Hiena. -- TesiiiiiH'iito de Napoleón, en per-calin-
Ut! rustica 1.00
L fit--
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sir r EN LA TIENDA NUEVA DE Vende Relojes de mesa, de bolsillo JouTi'a
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Platería y Trabajos d-- j Filigrana Mexicsna
Instrusisntss música los y
los repera.
, Compone Riilcs, Carabinas y Pistolas. Se
j da ateneiidi cuidadosa ;'t las órdenes por coi rec.
20 vSm de experiencia.
ú
A
I. B. ESMAY.
LiS meicaiicias se es tan acabando y cenuusous ti ir. xi
uto de Junio, y isi deben tonmr ventaja de los precios
tan reducidos como estoy vendiendo mis .Mercancías du- -
rante jas siguientes semanas. :::::Zapatos, trastes da Ojadslata, Efectos Secos etc.,
al costo. Esta es una oportunidad rara para comprar
Mercancías baratas. Vengan á desengañarse. : :
Acabamos de Recibir un buen Surtido de Linón, Mu-
solinas, Cuerpos y otros Géneros 'de Primamera.
VENGAN A IHSPECTARLOS QUE LES PAGARA.
ií
1. P. ESMAY, Taos. Nuevo Mr-M
J. A. MAHTINKK, O. 0. MARTINEZ, T. J. MAKTIKKZ, It. N. MAKTIN1-.-
SE COMPONEN RELOJES DE POL-S-
CON ESPECIALIDAD.
iodo se vende cerno se representa
Su Taller al lado Norte de la Plaza
en la casa Santistevan.
PAUL WIESE, Taos, N. Ií.
Julian 'A. Martinez Sons,
A RUO VO LLON 1)( , iN . ,d EX.
TRAJES HECHOS.
ROPA, BoTA-5- , ZATA-TO- S
HECHO.5, DE SIETE
MANUFACTU-
RAD PARA QUE ENCOJAN,
MUY SUFICIENTE HABLADO
v
HABiEFA
"CLZEIAZ"
Acabamos de reci-
bir dos furgones de
Harina "Climax" la
cual podemos ven
der a precios muy
reducidos.
FERRETERIA.
UTENJILIOD DE AGRI-
CULTURA CUANTO SE DE-DE- A;
DE TODAS HECHU-
RAS Y TODO A PRECIO.S
VIEJOS. CAKKoS, FERRE-
TERIA, BUúúIES, GUARN- I-
tí
CIONEJ Y CUANTO USTED
PUEDE DESEAR, HALLARA
SIEMPRE AQUI.
BARBERIANUEVO ENTABLO DE
Pedro R. Trujillo
SITUADO FRENTE LA
IGLESIA CATOLICA.
t Acabamos de recibir un gran surtido de
FERRETERIA, GUARNICIONES, MUEBLES, LOZA,
ABARROTES FRESCOS Y FRUTAS FRESCAS
Fremios! Premies!
, Fonógrafos de Columbia y retratos engraudeeidos.
Damoe Tickets con cada compra que nos hogan.
COMPRAMOS CUEROS, ZALEAS Y PRODUCTOS DEL PAIS.
Vendomos más barato que uadie por dinero en ruano.
JULIAN A. MARTINEZ & SONS. Arroyo Hondo, Nuevo Mexico.
de Miguel Anto. Montoya.
Situada cerca el Taos Hall.
Es la mejor Barbería en Taos.
Tiene dos Sillas y dos expertos Bar-tero- s
atienden al público que le fa- -
ABARROTEN
CON DINERO EN
SIEMPRE FRE-SCO-5- . Se arrentan earruajes, biiircriiim
caballos de silla v se asisten j i vorece. Se afeita y corta el pelo con
la mayor prontitud y al estilo europeo.
Sh solicita el patrocinio de los Tauseños
y de la pente que viene de fuera. Silla
pura im ;ip- en eoneceión.
males.
También ne compran, venden
V fereíin toda clase de miimsi.
les. Precios raxouables.íiiibrereria! comparación y precios, sombrerería! No confundan el lugar.'
JULIAN KITTREDÜE. ALFONSO CL'OUTIIIERJ PEDRO R. TRUJILLO Proprietario, Está cerca el Taos Hall.
Taos, Nuevo Mexico. Miguel Anto. Montoya, Taos, N. M
,99
"EL
1OJO GRATIS! : OJOBBL MORO.
Wislíies Garantizados desde $2.50 hasta
$7.00 por Galon.V .?,...,.
i. --i&Wj)M)wahwAtfislte
MUEBLES
Excelentes están
de venta a pre-
cios que no admi-
ten comparación
Tenemos- - cuanto
se desea para la
casa, un cuarto o
un recibidor.
'inos Ioh mim ofiejos y poipnriureH sin ine.ida
ninguna
Winkier estampados por el Gobierno enhoíella-doM- .
claHes eiiteran'iente puros y de Ioh tuejoref.
3009
a
r t9 ÍKVZVX FDICION iRL MF.V rCO WXl. MCG ñidei tn ju.stituiente uprt ciiidi: I liro
t'tiiMidii de lili familias, guT;iuif ol.- - nuiixl io
con el nombre de
"A L U A N A O U E DE LA A Q U i L A "( bam jingiie-- ; t. 1.1. Mii'iiiu. inijioi tados lie Franoy
X
Teniendo en consideración el sinnúmero de consultas que á diiirio
recibimos Je la lm;n imdad doliente, eáta vez, más que nunca, nos
hemos esmerado en componer un libro que contenga un tratamiento
mínucioso-detallad- o, para combatir cada una de las enfermedades que
afligen á la humanidad. Al efecto, aunque con dificultades, hemos
logrado obtener los juicios de los Especialistas más notables de este
país con respecto á cada enfermedad, los cuales hemos insertado en
nuestro Almanaque.
Dado el importantísimo papel que este libro reonesenta en el ho- -
ela. Vinos exquisitos y Medicinales fiara con-
valecientes
Toda clase de licores j bebidas fresca para Fies-- '
tas y casorios de lo map superior y buenos precios.
Of récenme wl pueblo "el me jor trato y para ello "ver y creer."
'
KITTREDGE ií CLOUTIIIER.
JUSTilJ H. BlcCABTHY, Manejador. ar, es seguro que la edición se agotará muy en breve. Escríbanos
oy mismo (con letra clara) una tarjeta postal solicitándolo, v dán
donos eu dirección, y á vuelta de correo le remitiremos nuestro va-
lioso librito. ENTERAMENTE GRATIS. '
Í0 II. Bl. S "PARK LABORATORY CO."SAN ANTONIO. TEXAS.i v i i
SiLA REVISTA DETAOS
PKRIODI O ISDEI'ENDIENTK. V,s Zmrn
El órgano Oficial del 3
'i' Condado de Taos.
PRECIOS DE SUSCKirClON
Por uu año 2.00
Por seia meses fl.00
:
" EI'IA TIEHBA MUÉVA DE j'
A Nuestros Suscriptores
que pagan.
Deseamos advertir á todos aque-
llos suscriptores que nos hacen re-
mesas por suscripción á "La Re-
vista de Taos," ó á aquellos que
el importe de suscripción
á alguno de nuestros agentes, que
se fijen cuando han hecho bu re
mesa durante el curso de cualquier
més en que han pagado, si su nom- -
BKE Y EL IMPORTE APARECE EN LA
LISTA QUE PUBLICAMOS CADA PRIME-
RA SEMANA DEL ME?, y SÍ SU 110111
bre é importe que han pagado á
alguno do nuestro agentes ó que
han remitido por correo no apare
don Eel i pe Córdoba, de San (Cristo-bal- ,
lo vimos en la plaza el lunes.
La Sra. Alfonso Valdés é hi jo,
esposa del Sr. Alfonso Valdes, de
Walsenburg, Colo., se halla en éb-t- a
de visitad su señor padre, el
Sr. J. L. Mondrugon, residente y
comerciante en esta plaza. La Sra.
Valdés espera permanecer en esta
por dos semanas.
llon. Elizardo Quintana, algua-
cil Mayor por este condado, regre-
só de Sanaa Eci, el miércoles, en
donde fué í llevar á la penitencia-
ría territorial al reo Alvan l'otter,
sentenciado á 09 años de presidio.
á qnién han pagado ó bién íikIa
guen con él sobre el asunto.:.
Lob agentes autorizados pm a
colectar suscripciones, deben remi-
tir los importes de suscripción que
vayan colectando, á lo menos cada
semana, remitiendo tales sumas,
asi colectadas, por correo certifica;
do ó bién con ckeckes, Mony
order ó express Money-Orders- ,
dirigiendo las cartas así: "La Re-
vista de Taos, Taos, N. Méx. ' '
Habrá Guerra?
Cnmunican desde Madrid, Espa-
ña, á la prensa Asociada, que el
Sultán ne Marruecos, Malui Ilafid
ha roto las relaciones con el señor
Xúmeros sueltos 0.05c ,
En el Edificio de "La Revista '
Números atrasados 0.10o
CONDICIONES.
Todas las noticias personales y de in-
terés general se publicarán libre de cos-
to y también todas las noticias que ven-
gan por conducto do nuestros abonados
corno de nacimientos, defunciones, ma
ce en dicha lista mensual, será
nrneha evidente de one tal iinnoite
no ha sido recibido en nuestra ofi-- ! Men7 díl1 Vh, Ministro de Eapa Efectos ' KThcyos, Efectos Ultimo Estilo.El venerable anciano don Juan
G. Martinez, de Arroyo Seco, es
trimonios, desgracias, accidentes etc., to-
das libres de costo. Coniuuicados de
negocios é interés particular á 6c. línea
Toda correspondencia debe de dirigir-
se á La Revista dk Taos, Taos, N. M.
"ttuvo en la plaza el sábado de la se- -
maua psada y como buen cindada
no pasó á la oficina del tesorero a
SE PUBLICA TODOS LOS VIERNES
ña en el Imperio da Marruecos, el
cual recientemente fué á Fez á
discutir sobre los asuntos marro-
quíes, con Su Majestad. Se dice
también en Madrid que el Sultán
ha escrito directamente al Rey
Alfonso, pidiéndole que desocupen
las tropas españolas la región del
Rif, territorio marroquí, y que sil
negativa será considerada como
causa de guerra.
Verémos eu qué para esta y si
At
Para Caballeros. k
Sombreros de las mejores marcas
John B. Stetson y Kingsbury, del
estilo y color que deseen. ROPA p
hacemos especialidad pra trajes á la
medida, , También tenemos gran sur-tid-
de toda ropa hecha. Tenemos
elegante surtido de Camisas, Corbatas $J
y ropa de abrigo.
,
'P
Para Señoras.
Cuerpos de seda, Encajes, Ernbu.
tidos, Linos lisos y bordados, Ena-
guas de todas clases y colores, Túni-
cos hechos muy elegantes y todo Es-
tilo nuevo de esta Primavera. Toda
clase de vestiduras de aliajo; de Lino,
Oambray Lienzo y tejedura, todos
compuestos de encaje y embutido.
Yardaje.
Tenemos un surtimiento magnífico
de todas clases de Muselinas de colo-
res, Blancos, L3ordados y Lisos, Sedas,
llasos, Merinos, Jeurietas de Lana y
Seda, l'rillantines y l'oplens con todas
las composturas propias para su com-
postura, y en efecto todo lo necesario
para la vestidura de la mujer.
ciña, y como consecuencia tampo-
co tendrán acreditado en bu cuen-
ta tal remesa, y de una vez deben
de escribir sobre el particular, a
esta oficina, para nosotros poder
indagar sobre tal ó cuales remesas.
Nosotros hemos autorizado á al-
gunos de nuestros agentes para
buscar nuevos suscriptores y colec-
tar délos mismos nuevos el impor-
te de suscripción, mediante á que
inmediatamente deben de remitir
á nuestra oficina dichos importes
colectados, para nosotros mandar
los recibos firmados por nuestra
manos, individualmente á cada sus
criptor que pg? y dirigido el
mismo en su estafeta en donde re
Registrado Abril 10, 1002, como mate-
ria do .segunda clase en la Estafeta de
Taos, N. M., Acto del Congreso, Marzo
3, 187S.
JOSÉ MíXXTANEU,
Editor Propietario.
M. M. de MüNTAER,
Secretaria.
es un canarad de la prensa.
Es de cobardes y de pobres de
espíritu desmayar en la actividad
de un negocio por vicisitudes de la
vida humana. El verdadero valor
pagar su tasación.
Don Manuel Espinosa, comer-
ciante en Valdez, Visitó la plaza el
viernes de la semana pasada, con el
objeto de ir á la oficina del Dr.
Cook i conseguir algunas modicí-na- s
para su esposa que se halla
muy enferma hace ya algún tiem-
po.
Durante la semana hemos tenido
en todo el valle muy buenas lluvias
que servirán de gran beneficio para
los agfcultores, y todo promete que
este uno será muy llovido y que
habrá abundantes cosechas.
Los miembros que forman el
tribunal de la Corte de este Distri-
to Judicial,- - que estuvo en sesión
durante las próximas dos últimas
semanas, regresaron para Santa Eé,
cibe su correo
Cuando su nombre no aparezca ans are
Atención. j
Mis almacenes estánaho í
ra colmados con las nove- -
db.des de la Estación. To-
das las ideas nuevas en
en la lista mensual de "nuestros
suscriptores" y el individuo que Lia
"Tipagado no ha recibido directamente e" Tiling
y actividad del hombre consiste eu
saber dar frente á todas las contra-
riedades que se lo presenten, sin
importar de que género sean, y
cuanto más desengaños reciba de
de nosotros su recibo, debe de in
The a
A Von --sjI
L: 'Jr,.y
Zapateria.
Somos únicos agentes en
el condado de Taos do los
Famosos Zapatos marca
FLOPSIIE1M
el mejor calzado para ca-
balleros que hay en los lis
tados Unidos. Tambiúi
del Selz Poya! Elue. Nues-
tra zapateria no tiene igual
eu el norte de Nuevo Móx.
vestiduras para Señoras y j
daoar inmediatamente el asunto
con el individuo á quien lo haya
confiado v entregado el pago de la Señores las hallarán aquí.
Made over special "Natural
Shape" low shoe lasts
non-slippi- ng heels famous
comfort bringers.
la vida y cuanto más sean sus con
tiariedades, más debe alimentar su
actividad como un estimulante á
sus penas. La energía y la activi-
dad hacen á los hombres grandes.
Sombreros.
fiiiscnpí-ion- , ya que si su nomitre
no aparece en dicha lista y ni ha
recibido de nosotros recibo alguno,
será prueba de que nada hemos re-
cibido y ni crédito tendrán por Ir Tenemos el Surtido de 1el lunes. Los procedimientos, to-
do", de dicha corte, fueron publi- - ello. Sombreros más magníficos í
Nadie debe de pag-i- la suscripcados en estas columnas en esas
mismas dos semanas transcurridas. ción de este periódico á individuo
alguno, á no ser que sea de su lo- -
C) y elegantes (pie se ban vis
to en Taos. To.hiB las lie
--w ciiurnH nuevas tan d.stiu
t
S Local y Personal. S
Visité la plaza el martes Don
David I'raodo, de Valdez N. M;
un honesto y paeítico ciudadano
qie lia sido recientemente nombra-
do director de escuelas en el Distri-
to escolar No. 18.
El hon. J. D. Martinez Jr.,
nuestro eficiente tesorero y colector
trasladó su familia para Rio Chi-
quito el lunes.
Don Antonio I). Cordoba de
Arroyo Seco, acompáñalo de; su
niña A rápita, tranzo negocíeos en
el co mercio de la Taos Mercan tile
Co. el martes.
Procedente de Roy, conda io do
Mora N. il., arribaron á esta de
Tao?, hon. Juan A. Pernal y su
Doña Cornelia M. de Per-
nal, en donde vinieron á visitar á
Doña Eulogía Q. de Martinez, la
madre de la fera. Pernal. La Sra.
P- - rual era hermana de los finados
(liiüenno Martinez y Refugio M.
de íSamhíevan (ikí faüecíerou hace
"Can't be beat"
for style and service.
Convince yourself
get a pair.
Sembradores.
' Para low II- ikcrs di'Mr. & Mrs. A. M. Pergeie, de- calidad misma y persona de buena I t 1 7
'J f J I l i i'Santa Fé. y quienes permanecieron
No te enojas ni te embrabezca
si llegaH í siiber ijtie hay quien de-nif- r.
tu c.iii:i''ler o tu modo de ser
o de vivir; i tienes alguna falla
procura corn gít tela tu mismo y
procura luego . r medio de tu con-
ducta, de tu actividad, de tu hones-
tidad, y de tu ejemplo, dar con el
tiempo, á esos mismos quote deni-
graron, un bofetón sin mano, cuan-d- o
el murmullo de la gente buena
pricipie pronunciar ta nombre con
crédito y fama1
seamos dreirles tyne
.
inos todos los implementos V J;
':':
guidas en esto a:"o; 11103
tramos para su inspecci'in. I They're ready for you to step right into and
de agricultura y acaba de
llegar un fumi'm de Carros
reputación y responsable y que
tenga autorización firmada por no-
sotros, pero iió á ningún individuo
(pie no conozcan á fondo; ya que
del contrario, nosotros no Beremos
responsables por ninguna remesa
que no sea entregada á nosotros ya
sea personalmente ó por correo.
Fíjense siempre, que cuando
han pagado tales importes, á algún
agente, deben de recibir á los po-
cos días el recibo directamente de
no breakir.g-ia- . Most jiylcjt $5.00
GEES0K Gl'SiC:;.F, Solo Agente.
Tacs, Híígvo México.
j de la famosa manufactura X. 'X
AILVIUiOTES srempiv
frescos. Nuestros precios
no admiten competencia.
Y Ell ES CHEER 11
Peter Shuttler, eí mejor
, CAt arro que se ba cmk culo v'
-
-
en esta durante las dos últimas t,e
manas, regresaron para su hogar
ayer jueves. Era su intento haber
regresado el martes pero debido á
una pequeña enfermedad que le
sobrevino á la Sra. Pergere, tuvie-
ron que suspender el viaje Ltasta f-
lyer. Mrs. liaz, esposa del doctor
Diaz, de Santa Fe, que1 les acom
paíiaba, regresó) el miércoles. Am-
bas damas pasaron muy buen tiem-
po durante su permanencia en el
valle de Taos, de donde llevaron
gratos recuerdos y esperan hacer
otro viaje de rw.reo á esta, en el
próximo Septiembre. . ... k
La tan-- a más miserable y vil del
hombre, es aquella de ciertos vaga-bnndo- s
resolaneros, que pasan la vi-
da denigrando vidas honradas y es.
1 p Efectos de mayor Elegancia y ÁbsoluíameEte á la mam
esta oficina y de igual modo, su
nombre é i m porte de lo que han
pagado debe de aparecer en la lista
que publicamos cada primera se-
mana del mes do los que han paga
do durante el mismo, y de no apa-retv-
deben dar noticia in mediata
é indicar el nombre del individuo
tableciendo la mala sangre y los
malos sentimientos entre las fami.
lias honradiis. Con esa clase de
individuos no debe asociarse ni te-
ner palabra alguna, ningua persona
que tenga respeto de ei mismo.
oc, en este lug.'tr.r
o V. Córdoba, hi-'- i
í'j ;;;
n j.'.vfn v
ti..; muí-tr-
